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Telegramas por el caUe. 
SÜMICIÓ TEIEQB1MCO 
IDiario de la Marina. 
AIJ DIARIO I>E L A BIAllINA. 
H A B A N A . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, Noviembre (i, 
d las 5i de la tarde. 
Onzas espaílolas, á $15.50. 
Centenes, ¿$4.78. 
Descaentopiipttlcoiajrcíüí, Oí><î ., de í i fi 
4f por ciento. 
Cambios sobre íiOiulres^GO djf., banfitaoro^, 
íl$'i.82.i. 
Idem «obre Parts, «U d/v., hauijaero-», i 5 
francos 18.K 
Iiiom sobre Slambnr^o, «0 á/v., bananero» 
Bonosreslstrados de los Eátadoa üaldosi, 4 
par ciento, á IXSi, ex-cu^Sa, 
Centrífugaf?, n. 10, pol. ÍM>, costo y fíete, 
áat. 
Centrlfngas en pla/a, de 3? íí í>-13¿ltí. 
Kegnlar á buen rellno, en plaza, de 'Si & 
3 &7l<). 
Aziicarde miel, en plaza, de 3 & 3 I / ' i ' 
El mercado, nominal. 
Mieiesde Cuita, ea bocoyes, uoinfual. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $ l 0 . 6 0 . 
Harina patcnl Minnesota, á $5.40. 
Londres, Noviembre (i. 
Asüear de remolacha, A 8/71. 
Azfiearcoatrfíng'a, pol. 0<>, A 10;7i« 
Mascabado, faír á <̂»od relluin^ 0/3. 
Consolidados, á 112-1/8, ex-interés. 
Uescnonto, Hunco íu^laterra, '•'> por 100, 
Cuatro por 100 espaííol, á 50Í, ox-ínter(58. 
Farís , Noviembre (i. 
Renta 8 por 100, a 103 francos 50 ets. 
ex-Interne 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 0 de noviembre 
M A. B A £7 A 
8 ám 
l'¿ m. d . . . 
i p. m . . . . 
ta 
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Temperatura máxima á la sombra ayer á la 1 
p. m. 27°. 
Idem mínima idem de las á las 8 a. m. 24°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 m[m. 
Obserraciones 6, las 8 de la mañana en las 
estaciones siguientes: 
Cárdenas.. . . 
Boca Sagua 
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Cubierto 
{Qu€da2)rohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




D B C O R R E D © » » » 
Cambio** 
K8PANA 10 á 19̂  p .g D. á 8 d p 
i N G L A T E R B A 2 0 í á 2 1 p.gP. &60d]V 
F R A N C I A 6i á 7 p.gP. á 3 dyT 
A L E M A N I A 5 i 6 6J p.gP. & 8 di[V 
ESTADOS U N I D O S . . . ICJ á l l i p .gP . á 8 div 
UKSCUIGNTO M E R C A N T I L 
Centr í fugas de guarapo. 
Polarización.—Nominal. 
A z ú c a r de x&ioL 
S»o larisaclóa.—Nominal 
Azúcar mascatoad*. 
Oomúu á regular refino.—No hay 
Eres . Corredores de «emanai. 
D E CAMBIOS.—Don Guillermo Bonet, depen-
diente auxiliar de corredor. 
DE P K Ü T O S . - D o n Jacobo Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana (i de noviembre de 1887.—Bl 
Sindico Presidente Interino. J . Peteraón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 5 de noviembre de 1897. 
FONDOS PUB1COS. 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba.(Km. J8»tí) 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana l'.1 emisión 
idem, idem 2? emisión. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba 
Sdem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacoucsilo Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial llipotecario 
de la Isla de Cuba 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía do Almacenes de I la-
ceudartos 
Ccmpaüia de Almacenos de De-
pósito de la l lábana 
Compañía de Alumbrado doGaa 
f Hispano Amere'.1 Consolidada 
Oompauía Cubana de Alumbra-
do Gas 
Nueva Compañía de tías de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá J ú c a r o . . , . 
Compañía de Camino? de Hie-
rro de Cienfuefrosy Vülaclara 
Compañía do Caminos de Hierro 
de CaibariéuáSancti Spírltus 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de G u o n t á n a m o . . . . 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Heflnerla de Cárdenas. . . 
Sociedad Anónima Rod Telefó-
nica de la Habana . . . . . . . . . . . 
Id. id. Nneva Compañía de A l -
macenes de Depósito de Sta. 
Catalina 
I d . id . Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara 1? 
emisión al 8 p g . . . . . . , 
Id. Id. 2,.lid. al 7 p § 
BOBOS hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. . . . . . . . . . 
18 á 17 p § D. oro 
15 á If? pg D. oro 
51 á 52 pg D. oro 
51 á 52 pg D. oro 
71 á 72 pg D. oro 
91 á 9J p § D. oro 
•••««•••••••••••BU 
•ae•«••••««•••«••• 
51 & 52 pg D. oro 
5.Í á 53 pg D. oro 
62 á 63 pg D. oro 
61 á 62 pg D . oro 
61 á 62 pg D. oro 
48 á 49 pg D. oro 
»7 á 98 p g D . oro 
13 á 14 p g oro 
84 á 85 pg 1). oro 
70 á 71 pOOD- oro 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
PLATA N A O I O M I i ; 73i i 79S por 100 
Compu. Vendí 
PONDOS PUBLICOS. 
Obligacionei Ayuntamiento IV 
hipoteca ..•< 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Exom o. Ayuntamiento. . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
i» O u b a . . . . . . . . . . . . , . . . . , . « « 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla da 
Cuba 
Btuico A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferruca-
rriloa Unidos de la Uabaaay 
Almacenes de Regia , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . * 
Compañía Unida de loa Ferro-
carriles do Caibarieu. . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Sagua la Grande. . . . . . 
Compañía do Camiaos de Hid -
rro de Cienfuegos y Villaclar» 
Compañía del Forrocanil Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , „ 
Compañía del Ferrocarril del 
O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Aiumbra-
brado de tías 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de tías Consolidada.... 
Oompaüia de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada „ 
Bono* Hipotecarios Converti-
dos do Gas Consolidado...... 
Boflnoría de Adúcar ae Cardo-
nas . . . . 
Compañía da Alainaoene* de" 
Hacendados itu 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur , 
Compañía de Almacenos do'jüV-
pósltode la Habana 
Obligaciones Hipotecaria« da 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacene» da 
Canta Ca ta l ina . . . . . . . . . . . 
Bed Telefónica de la í iabanV 
Cród to 'ierritorial Hipotaoario 
déla Isla de Cuba 
Compañía do Lonja de Vivero» 
Ferrocarril de Gibaraá Holgula 
Acciones. 
Obligacione» .̂ÓII." 























































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
A N U N C I O 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de 22 del corriente sacar á 
pública subasta la construcción de un edificio en 
los polvorines de Punta Blanca para depósito del 
material de Artillería y explosivo dé los buques 
de esta Escuadra, á tenor del pliego de condicio-
nes, plano y presupuesto importe de $lf>.834'53 
que se encuentra en este Estado Mayor á disposi-
ción de los licitadores todos los dias hábiles; y re-
suelto asimismo que dicho acto tenga lugar el dia 
3 de Diciembre venidero á la una de la tarde; se 
hace saber por este medio á fin de que los que de-
seen interesarse en el mencionado servicio acudan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
estará constttuida al efecto. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—P. O., Julio 
Pérez y Pevera. C 1496 8-29 
Comandancia Ctenerol de Marina 
del Apostadero de la Habana Y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero constitnida en Tribunal de Presas en 
Sesión celebrada hoy, y con motivo del expedient.e 
que se instruye por la captura de 207 cajas de mu-
niciones Remington y Winchester al enemigo, ve-
rificada por el cañonero Ardilla en el rio Arimao 
el 6 del corriente, conceder un plazo de quince 
dias para que los que se creyeren asistidos de cual-
quier derecho á la mencionada cartuchería y á los 
que cuisieren deducir cualquier género de acciones 
en el referido expediente, se presenten ante esto 
Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana, 22 de de Octubre 1897.—El Secretario, 
Julio Pérez y Perora. 4-29 
Tribunal de Presas del Apostadero 
Acordado p.or la Excma. Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tribunal de Presas, en 
sesión celebrada hoy y con motivo del expediento 
que se instruye por la captura ds 120 cajas que 
hizo al enemigo el cañonero R.eina Cristina los 
días 28, 29 y 30 del pasado mes y 1? del presení/? 
en aguas do la ensenada de su nombre, provincia 
de la Habana, y que contienen 60.000 cartuchos 
Remington; conceder cinco dias de plazo para que 
los que se consideren asistidos de cualquier dere-
cho á las mencionadas municiones y úlos que qui-
sieren deducir cualquier género de acciones eĵ  el 
referido expediente se presenten ante el referido 
Tribunal'dentro del plazo señalado. 
Habana 2 de Noviembre de 1897.—El Secretario, 
3uUo Pérez y Parera. 6-6 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana, 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras do Puerto por el sitio destinado ai emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por cuatro estacones pintados de blanco. 
Haban» 25 de Octubre do 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 4-27 
Ayudantía ¿e harina 
y Capitanía del puerto de Cárdense; 
Debiendo cubrirse por oposición una plaza de 
práctico de número que se baila vacante en este 
puerto, se publica en el Boletín Oficial de esta pro-
vincia y «Diario de la Marina» por término de trein-
ta dias á contar d3,sde la fecha de este anuncio, á 
fin de que ios que se c r e ^ con derecho á optar a 
ella como son Pilotos, Patronea ,0 individuos ins-
cripto», presenten sus instancias (loounjien^das al 
Excmo. Comandante General del Apostado^ 
por conducto (J« asta Ayudantía do Marina, de-
biendo acompañar á dichas instancias los documen-
tos siguientes: 
Título profesional ó cédula de inscripción. 
Certificados de aptitud para desempeñar el car<jo 
que solicito expedido por el Médico de la Coman-
dancia donde lo haya ó en su defecto el que desig-
no el Capitán del Puerto. 
Copia legalizada de su partida de bautismo. 
Certificado de buena conducta expedido por la 
Autoridad local. Cuyos exámenes se efectuarán á 
las doce del (lia 21 del próximo Noviembre y todo 
con arreglo á lo dispuesto en la R. O. de 11 de 
Marzo áo 1886. 
Cárdenaa Octubre 21 de 1697.—Mariano Matheu. 
4-26 
GOBIERNO M I L I T A R D E L ^ PROVINCIA 
Y P L A Z A DE L A HABÁÑA. 
ANUNCIO. 
Los soldados P íd ro Neira Alvela y Benito Sinte» 
Gago, se presentarán m este Gobierno Militar, en 
dia hábil, para entregarles ífícumentos ques le inte-
resun, trayéndose los panes qup pbren en su poder. 
Habana, 22 de Octubre de 1897.—De orden de 
S. E.— hil Teniente Coronel Secretarlo, j y * » Gan-
dullo. 4-21 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
E l licenciado del Ejército Tomás González No 
guer as, que reside en esta capital, cuyo domicilio 
se ipnora, se presentará en esta íjobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde, en dia hábil, para h£Sf-rle en-
trejra de un documento que le interesa. 
Habana, 22 de Octubre de 18a7.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-44 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
de la Habana. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal, se ha servi-
do señalar el dia 8 del corriente, á las ocho de la 
mañana, para que tenga lagar en el Cuartel Muni-
cipal ante la Comisión respectiya, la subasta para la 
adquisición de cinco caballos uefiesarios para la 
Guardia Municipal, con sujeocióná las condiciones 
insertas en el Boletín Oficial ue la Provineia dp.5 
de Septiembre último. 
Lo que se hace público para general conocimien-
to. Habana, noviembre 3 de 1897.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. Cn 1371 3-7 
Comisión Inspectora de los Censos 
Electorales de la circunseripcíóii de la 
Habana.—Presidencia. 
Cumpliendo cuanto previene el superior decreto 
del Gobieru o General de 18 de junio del corriente 
año y lo que dispone la Ley Electoral do Puerto 
Rico aplicada á esta Isla por R. Cablegrama de 12 
del misino mes, quedan definitivamente ultimadas ó 
improsas las listas electorales para Concejales D i -
putados Provinciales y Consejeros de Administra-
ción que han de regir durante el resto del presente 
año y el de 1898, y se remite á cada uno de los 17 
Ayuntamientos que constituven la Circunscripción 
las que le corresponden. 
Y cumpliendo lo dispuesto en dicho superior de-
creto se hace público por este medio. 
Habana, 3 de noviembre do 1897.—E5 Alcalde 
presidente, Miguel Diaz. 4-7 
O R D E N D E L i A P L A Z A . 
Bervicio para el 7 de noviembre. 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA. 
El Comandante del Provisional de la Habana, 
D. Mariano Domingo. 
VISITA DE HOSPITAL. 
11? Batallón de Artillería, 29 capitán. 
AYUDANTE DE OUARDIA. 
El 3? de la Plaza, D . Juan Maclas. 
IMAGINARIA. 
El 19 déla misma, D. José Martínez. 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de P. Rico. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Valladolld. 
En la Plaza de Armas: Cazadores de Isabel la 
Católica, 
En el Vedado: Cazadores de Tarifa, 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
Batallón de Ingenieros. 
JEFE DE DIA. 
E l Comandante del mismo. I ) . Pable Morillas. 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—Wl Comandante Sarcento Mvroi . J u a n Fuenlet . 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—D. Victoriano Jayrae y Rodrí -
guez, capitán de Infantería de Marina y Juez 
Instructor permanente da este Apostadero. 
En uso do ias facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria cita, llamo y emplazo 
al paisano Arturo Basail, cuyas generales se igno-
ran, para que en el preciso término de treinta días, 
contados desde la inserción de esta requisitoria en 
los diarios oficiales y periódicos de mayor circula-
ción do la localidad comparezca en este Juzgado, 
sito en la Comaddancia General de este Apostade-
ro, á dar sus descargos en la cauen que le instruyo 
por el delito de lesiones que infirió al aprendiz de 
maquinista Maximino Msríinez Piñoiro apercibién-
dole que de no verificarlo, le parará el perjuicio que 
haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombre de 8. M. el Rey (q. 
D. g.) y en el mía suplico á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares, judiciales y de cual-
quier orden que sean, se dignen dar sus superiores 
órdenes para la busca y captura del referido indivi-
duo, conduciéndolo caso de ser habido en calidad 
de preío y con las seguridades correspondientes á 
la Real Cárcel de asta ciudad á mi diaposición, 
pues así lo tengo acordado an providencia de esta 
fecha. 
Dado cn la Habana á 2 de Noviembre de 1897.— 
Por mandado de 8. 8, E l Secretario, José G. tíui-
merá.—V? B'.' E l Juez Instructor, Jayme, 1-7 
Juzgado úe Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—D. Victoriano Jaime y Codrí-
gnez, capitán de Infautería de Marina y Juez 
instructor permanente de este Apostadero. 
Ec uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina por 
esta primera requisitoria cito, llamo y emplazo al 
marinero fogonero de 2? clase de la Armada Miguel 
Frán Mir, cuyas generales son las siguientes; pelo 
rubio, ojos azules, barba poblada, estatura alta, 
color blanco, nariz regular, para que en el preciso 
término de treinta días, contados desde la inserción 
de esta requisitoria en los diarios oficiales y perió-
dicos de mayor circulación de la localidad compa-
rezjja en este Juzgado, sito en la Comandancia Ge-
neral de este Apostadero á dar sus descorgos en 
ta causa que le instruyo por el delito de deserción 
apercibiéndole que de no verificarlo, le parará el 
perjuicio que haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombro de S. M. el Rey (q. 
D. g.) y en el mío suplico á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares, judiciales y do cual-
quier orden que sean, se dignen dar sus superio-
res órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del Real Arsenal de este Apos-
tadero á mi d.sposición, pues así lo tenge acordado 
en providencia de esla fecha. 
Dado en la Habana á 30 de Octubre de 18f7.— 
Por mendato deS. 8. E l Secretario, José G. Gui-
merá.—V9 B9 El Juez Instructor, Jayme. 4-6 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
Ja Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
liópez baúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
cabo d,e mar de segunda clase en situación de re-
serva José Vila López, que se encontraba parando 
en Casa Blanca en el café «Flor de Galicia» para 
que dentro del término de quince días se presente 
en este Juzgado para evacuar uu acto de justicia 
en un interrogatario del S.r Fiscal de la Coman-
dancia General de Marina de Filipinas, apercibido 
que si no lo verifica dentro de dicho plazo se le 
irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Habana, 3 de Noviembre do 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-6 
Ayudantía Militar de Marina del Distrito de San 
Juan de los Remedios y Capitanía del puerto 
de Caibarién.—Requisitoria.—D. Joaquín Ve-
ga y Castañeda, Teniente de Navio de V} cla-
se y Juez Instructor de la causa contra Julio 
González Lebrija, por abandono del Vivero «S. 
Rafael» que patronaba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he a-
cordado la comparecencia del citado individuo ou-
yas señas son: ojos negros, pelo id. , cejas pobladas, 
fréiite regular, boca id., nariz id , barba id., color 
trigueño, edad 32 años, y cuyo paradero se itrnora. 
Y para que pueda tener efecto su presentación 
he dispuesto la publicación de esta teroera y últi-
ma requisitoria, por la que cito, llamo y emplazo 
al referido iudividuo, á fin de que, en el término de 
quince dias, se presente en este Juzgado sito en la 
Capitanía del Puerto, bajo apercibimiento de qué 
de no compacecer sprá declarado rebelde, y encar-
go á las Autoridades de tpda» clases que en cuantp 
tengan conocimiento del paradero del individuo ex-
presado procedan á su deteucióu, ordenando sea 
conducido con custodia á este Juzgado de instruc-
ción á mi disposición. 
Caibarién Octubre 28 de 1897.—Joaquín Vega.— 
Por mandato do 8. 8. E l Secretario, Joaquín Sal-
va!. 4-2 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente do Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y termino de quince di as, cito, 
llamo x emplazo para que compareica en este Juz-
gado eu dia y hora hábil de despacho el inscripto 
disponible Arturo Valls y Dotes, natural de Valen-
cia, hijo de Camilo y Andrea, cuyo individuo llegó 
á éste puerto desde Liverpool en 1891 eu un vapor 
de iys q^e hacen esta carrera: en la inteligencia 
qve transcúri'ido diej^o plazo sin u orificarlo se pro-
cederá álo que corresponda, 
Habana 2 de Nbre. de 1897.—El Juez ínstruo 
tor. Fernando Lópei Saúl. 4-2 
Nbre. 7 Saraso^: Nueva Yor* 
8 Panamá. Veracrnz v ê c. 
. . 10 Concho, N . York. 
10 Citv of Washínton; Tampioo. 
— I I Navarro Liverpool y esc. 
. . 12 Orisaba: Veraorucv dsoalaŝ  
13 María Herrera: Puerto Rico y escala» 
— 13 Anfonao X I I : Cádiz y esc. 
14 La Normandie: Veracrui. 
. . 14 Setruranca: Mueva York. 
14 Gaditano, Liverpool y escalas. 
— 15 San Agustín: Nueva York. 
, . 15 Niceto: Liverpool y esc. 
— 15 Berentruer el Grande: Barcelona. 
. . 1/ SíL'oca: .New "Ifom. 
, . 19 Yilmnrt Veiatían y «soalao, 
19 Ernesto: Liverpool v esp. 
. . 23 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
M 30 Galleeo: Liverpool y esc. 
30 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
Dbre. 4 Manuela: Puerto Rica r ««OSÍM, 
5 Puerto Rico, Barcelona y esc. 
flt^LDSAN. 
Nbre. 8 Sajt&fpga: Tamaleo. 
— 10 Isla de Pan¿y:' Corana j esc. 
. . 10 PanamA: New Y3r¡t. 
M 10 Manuela: Puerto Bioo jtñsüu, 
11 Coneho, Veracruzy eso. 
, . 11 City oí Washington: New York. 
13 Oriiaba: New York. 
. . 15 Sesruranca Tampico. 
15 La Normandie: Coruña v escalu. 
18 Séneca. Veracruz r esoal», 
. . ¿tó MttoU Herrera: Puerto Bloo y «J<wlu. 
— 20 Yumurí t í w Y-, k. 
— 80 M. L . Vuiavevcío: Pasi i j Biso y «ÍOAÍ». 
KR SSPSBAM. 
Nbre. 7 Reina de lo» Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
. , 9 Juila. deNuevltas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
„ 10 Purísima Concepción: cn natabano, prco©-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cn», 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfueuoi. 
„ 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 19 ftnwiói?-: fle Nuevítas, Gibara, Baraoos, 
Guantónc*a . v S.ao. de Cuba. 
23 M. L . Villaverd'o: e&ji^ajro OttbA y M«. 
BALDB&H 
Nbre. 7 Josefita de Batabauó, para Cientuegos, 
Tunas, Júearo, Santa CrnXj Mansauulo, 
y Santiago de Cuba 
. . 10 Manuela, paraNuevitas, Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
11 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 20 Karif. ¡J.ejrrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. ¿3 Cubí1-
A L A V A , de la Habana, los miéreoles éla? 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacna á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—8e despacha á bordo 
N U E V O CUBANO, de Batabanó loe domingos 
primeros de cada n?e» Para Nueva Gerona y Santa 
Fó. Retornando los mi^rco)^», 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando loa dias 17 27 y 7 pov la mañana. 
P U E R T O B E I t A H A B A N A . 
ENTRADA». 
Dia 5: 
De Montevideo eu 72 díai gol, barca csp. Linda 
cap. Ferrer, nip. 11, taus. 331: con U8ajo,á 
Qnesíida, Pérez y Cj). 
Dia 6: 
De Liverpool y escalas en 28 días vap. esp. Eus-
karo, cap. Arriandraga, t i ip . 35, tons. 1,753: 
con carga y 20 pasajeros, á C. Blanch y Cp. 
De Cayo Hueso vap. colombiano Soledad, capitán 
Bocker, trip, 17, tons 229: con ganado á la or-
den. 
FÜNCION PARA HOY 7 DE N0VIEMBR1 
A las ocho: E l Dúo de la Africana. 
A las nueve: J O X K Z I - I R Z - I E C r 
A las diez:" L o s Africanistas . 
Pronto la obra de gran aparato 
£¡1 Bergant ín Adelante. 
m r i A m n , 
Gran Compañía de Zarzuela. 
F u i s r c f i o i s r I P O I R T ^ I S T I D A L S . 
C 1508 15-19 N 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. Billetef 
Grillés 19, 29 ó Ser, piso $ 
Palcos 19 y 29 piso 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia 
Idem de paraíso 
Entrada general 

















De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas, vapor ameri-
no Mascotte, cap. Alien,ton. 40, tripulante 9: 
con carga general, correspondencia y 35 pasaje 
ros, á Lawton, Childs y Cp. 
De Progreso y Veracruz vap. amer. Yucatán, capi-
tán Reynolds, trip. 65, tons. 2,317: con carga 
general y 13 pasajeros, á H.dalgo y Cp. 
S A L I D A » 
Dia 5: 
Para Progreso vap. alemán Armum, cap. Lelmr-
kuke, 
Cayo Hueso gol. rSor. R. F. C. Ilarlley. capi-
tán Falker. 
Dia 6: 
Para Tampico vap. norg. Spero, cap. Lum. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascóte, 
cap. Alien. 
Veracruz vap* esp. Alfonso X I I I , cap. Gorordo 
Colón y escalas vap. esp. JL-xico, cap. Oyar 
bidé. 
Nueva York vap. amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds. 
Jacksonville gol. amer, Floreuce Lil l ian. capi-
tán Me Mahon. 
Pazcagoula gol. amer. James Slater, cap, Pe-
lerson. 
Movimiento de pasetíeres». 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Mascotte:» 
Señores don José del Monte—S. Rodríguez—So 
ña Camera—Gustavo Alyare? -Diaz Borges—José 
Cernelo—Isidro F. Cabada—Fernanda Rodríguez 
—Santiago Soyano —Ensebio Lamadrid—G. Gran-
da—Carlos Piedra—Alfredo Fleitas—Manuel Mun-
gol—Fetrona Salgado—Fisco García—Manuel O-
ramos—M* Teresa Valdés—Cecilio C. Pierte— 
Joaquín M. Betaucourt—Juan A . García—W, 
Fouie. e 
De VERACRUZ, en el vap. amer. «Yucatán:» 
Señores don Vícror P. Rendan—José A. Rivero 
- Juan M. Mesa Pérez—Manuel Bernal—Emilio S. 
y 8 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor 
correo español «Alfonso XIII.» 
Sres. Ainado Qrtega—Alejandro Azay—Víctor 
Domingue;!—Paula Rivero—Domitila Tapia—Be-
nfto Alonso—Antonio Acosta—Además, 38 jornale-
ros y 74 de tránsito. 
Para COLON y escalas, en el v^por español 
«México.» 
Sres. Salvador Cosme—Arturo Córdova—Antonio 
Lendoino—Víctor Obregón—Abelardo Ortiz—Bo-
nifacio Humara—Benito Frontirá—Isabel Brusola— 
E. Keleuser—José Sainz—José A. Jiménez—Ade-
más, 52 artistas de la compañía infantil. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Síes. Casimiro Quintero—Dolores M? y Concep-
ción Quintero—Ricardo Amézaga—Félix Diaz— 
Justo Díaz—Josefa Noriega y 3 de familia—Gui-
llermo Santos Zubizarreta—José Ponce—Francisco 
Peñalver—Josá González—E. Ellinger. 
Sntradaa de cabotaio, 
Dia ÍJ: 
De Cárdenas gol. Josefa, pat. Pomar, con 100 bo-
coyes miel. 
De Cérdenas gol. María, pat. Artasa, c9n 60boco-
yes miel. 
De Cárdenas gol. M * Teresa, pat. Perdomo, con 
800 sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 6: 
Para Nuevitas gol. 2S.1 Gertrudis, pat. Tur. 
Cárdenas gol. Josefa, pat Pomar. 
Cárdenas gol. María, pat. Artasa. 
Buques que se ban despachado. 
Para Nueva Orleans vap. amer. Aransas, capitán 
Hopner, por Galaan y Cp.; con 32,650 tabacos 
y efectos. 
Tampico vap. norg. Spero, cap. Lunn, por Luis 
V. Placé. En lastre 
Tampa vap. esp. Humberto Rodríguez, capitán 
Octuber, por Alonso, Jauma y Cp. En lastre. 
Tampa lanchón esp. Tínima, cap. Mas, por A-
lonso, Jauma y Cp. En lastre. 
Tampa lanchón esp. San Fernando, cap. Enset 
ñat, por Alonso, Jaumá y Cp. En lastre. 
Cayo Hueso gol. aiper. Richard F- C. Harthy, 
cap. Falke, por Antonio Suárez y Cp, En las-
tre 
Progreso vap. alemán Aurum, cap, Lehukuke, 
por J. F. Berndes y Cp. En lastre. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por J. Lawton Childs y Cp.: con 
99 bultos víveres, frutas, viandas y otros efec-
tos. 
Cayo Hueso vap. colonib!auo Soledad, capitán 
Boker, por Luis V, Placé. 
Buquea quf» han abierto registro 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Mtmuela, ca¡ 
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera, 
Buques con registro abierto. 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J. 
Balcells y Cp. 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo 
esp. Isla de Panay, cap. Barte, por M. Calvo. 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I I , cap. Goror-
do, por M. Calyn. 
Colóñ vap. esp, México, oap. Oyarbide, por M. 
Calvo. 
Para Nueva York vap. amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds, por Hidalgo y Op. 
Pól i zas corridas el dia 5 
de noviembre, 
Tabacos torcidos 331,100 
Cigarros, cajetillas 589,4!m 
P^üdura.kilo» 2,356 
«ü^Uacio de la carga de te a que» 
despachados. 
Bultos, proviciones, viandas 
aftptos.. . , , , 98 
Tabacos torcidos-- .r , . , . 33^60 
R E V I S T A C O M E K C I A I i . 
Sabana 6 de noviembre de 1897. 
IMPORTACION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de á 3¿ rls. cuñete. 
ACEITE DE OLIVAS.—Buenas existencia con 
modelada demapda: se cotizan en latas de 23 lib de 
22 á 26- rls. v de 9 Ub. de 23 á 25 rls. 
A C E I T E M A N I . —Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño, á 8 rs. lata. 
ACEITE D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-38; 
de 9 idem, á $2-64, y de 10 idem, á $2-90 orí Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 cj.—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 q . Estos precios son netos, y en compras de 
IsW cajas en adelr.nte tienen el 4 por BX) D. 
ALCAPARRAS.—-Lag existencias son cqyías y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan do 21 á 2j 
ris, y en cajas de 12 pomos á 44 rls. uno. 
AGUARDIENTE DEISLAS,—Se cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$1-60 
AJ OS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 40 
ets. mancuerna; 2í á 31 cts. idem; y 3í á 20 cts. idm. 
Capadres á 50 cts. mancuerna. 
ALMENDRAS—Se detallan de 15i á $16J qt. 
ALl-JÍSVtS. -rLas existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á ^3* qpi. 
ANIS,—Escasea y se cotiza'á $6 qt'i, 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 101 á 11̂  rs. 
arroba. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
•egún cíanos. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 8J á 8̂  rs. ar. 
Canillas viejo de 13 á 13^ rs. ar.y el nuevo de 10i á 
11 rs. ar. Valencia de 8̂  á 8i 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 5 á 3 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $2 | americana á 
$3 
AZAFRAN.—So cotiza el puro flor de $13 á 13i y 
el compuesto de $10 á $12 libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za 4e $9* á 9? c. Ealifax, á $5J q. Robalo á $5J y 
pescada inglesa á $5i qpl, 
CAFE.—Las existeheias son buenas y se cotiza 
según clase de $14 á 2 -; 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $5i á $5 | docena. 
CEBOLLAS.—Las del país de 27 á 30 rs. qiq. 
las existencias de Canarias y Galicia 16 á 20 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $11 á 12 
quintal. 
CJ LORÍAOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de ,0, á l 3 rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 20 á 22 rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$ l l í á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 noto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 oají^.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 eu cajas", y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2 id., $5; de 12[4 id,. $3, y I J caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadasen el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4^ docena. 
FXpEOS.̂ -fiOS fenluonlares, de $5i á $8 segiln 
márcíí; los del país á $4-̂  l^s corrientes j $4i loa suj 
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 8 A vs. ar,: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 8 J á 
9 rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $3 á $4J, se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 5̂  á 6i rs. ar., medianos de 7 á 9 ríes, 
gordos superiores de 12 á 22 rs. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9i garrafón y de 
$11 á $11 j en cajas. La del país, de $3 á $6J ga-
rrafón, t 
HARINA.—La nacional de $10i á $11. La ame-
ricana de $10 á $11^. 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3 i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 6 á 7 rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4¿ caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch vvalent, se reparte á $7J- c. 
JAMONES.—El Melocotón y Ferria se cotizan de 
$19 á m atl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $34 á 4 docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
ta de 4 a 4i rs libra. 
MANTECA,— Cotizamo» tercerolas de $11 i á 
l l j qtl.. y en latas, soeún clases, de $12.i á 13 idem. 
MÁIZ.—El del Norte se cotiza de 49 á 50 cts. oro 
ar. E l del país se cotiza de 4 á 4j rs. oro ar., por estar 
bastante escaso. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20 á 23 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americana! 
36 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el francés se cotiza de 83 A 40 cts idem, 
«1 americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 46 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 14 á l l i realei 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se ootiía de $8Í 
á 8Í qtl. 
(QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $22} á 23 quintal, y el de Flandes de 25 
25i. 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, de 1̂  
á 1} rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de tj 
á 10 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3} á 4} oaja, 
geerun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtldog, 
de $5J á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 7 & 7i ra. libra, 
y del de Arles de 4 á 4i rs. libra. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 28 á 29 rs. 
TOCINETA.—Se cotiza esegún lase, de $13 á 13i 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicaa á 
$6 y grandes á $12 la» oucur.» cajas 
VERMO UTK.—El Torino se cotiza de $7} «10, 
caja, según marca. 
VINAGRE.—El del pala se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O ALELLA.—Se hacen yentaa de $39 á41 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4i á 4} 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4i á 4i ba-
r r i l . 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $42 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
r.os son regulares y los tipos firmes, detallándose do 
(39 á 44 pipa. 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
ANTOinO LOPES T g" 
E L VAPOR C O R R E O 
General Trasatlántica 
ie vapres cereos franceses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
St. K a z & l r e - F S A I T C X A . 
S&ldrá ps-ra dichos puertoa directamente 
sobre el L5 de Noviembre el vapor francés 
capitán DELONCLE. 
Admite pasajeros para Coroña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conool-
mlontos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle de Caballeria; loa conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa conslgn^taria con eapociflcaóión 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán graruica v-intajiifl en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BEIDAT. 
MONTAROS y COMP. 
7690 a9-4 d9-5 
capitán B A S T É 
galdr&p&ra 
Puerto Hico 
F C o m ñ a 
el dia 10 de Noviembre á las 4 de la tarde llerando 
U correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajoros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Coruña, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña y Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al reoiblr loa blUetea 
de pasaje, que aolo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Laa pólizaa de carga ae firmarán por el Coaaigni-
tario antea de correrías., ain cuyo requiaito aeráa 
nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y loa docu-
mentos de embarque hasta el dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen-í. n sus vaporea. 
Llimamoe la atención de loa señores patajeroa ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen intenor ae los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asf 
"Loa pastyeroa deberán escribir sobre todoa loa 
bultoa de su equipaje, au nomhro y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta dlaposiclOn, la CompaCía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au duoOo 
así como el del puerto de destino. 
De máa pormenores impondrá a» wo-adimatorlo 
M. Calvo. Olidos n, 28. 
L I N E A DE NUEVA YORK 
•a combinación con les viajes á Eurepa» 
Veracraz y Centro América. 
S« harán tro* mensuales, saliendo 
los vapores do eate puerto los dias 
1 0 , 2 0 7 30, 7 del de Nueva T o r k 
los dias I O , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
EL YAPOE-OOBREO 
Panamá 
capitán Q U E V E D O. 
saldrá para NKW Y O R K el 10 de Noviembre á laa 
4 do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tione acreditado en 
usa diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe nasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en Ja Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Eata CompaBfa tiene abierta un» póliza 
tetante, aaí para esta hnea como para todas laa de-
mác, bajo la cual pueden asegurarse todoa loa efectos 
fue ec embarquen en aua vaporo*. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 18S7, el cual 
dice así: 
"Lospaeajeroa deberán escribir sobre todoa loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el pnerto de 
destino, oon todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiiano 
Admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au due-
fi«, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá eu eoiuslgnaiario 
M, Cairo, Ofloioa núm. 23. 
go, th ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am -
Derf s, Uuenoa Aires, Montevideo, Santos y Rio Ja -
neiro^v- conocí mientoa directoa. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertoa de 
México, aerá pagado por adelantado en moneda ame-
íloana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba, númroa 76 y 78. 
PlantSteAi i S U p U i m 
• New T o r k en 70 horax. 
OB rápidos vapores correos americano s 
M A S C O T T E Y O L I V E T T I 
Uno de cstoa vaporea saldrá de este puerto todoa lo 
miércolesy sábados, á la una de la tarde, oon escala 
on Cayo Hueso y Tampa, dando se toman los trenes, 
llegandj> loa pasajeros a Nueva York ain iambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana^n, Charles-
Fon, Richmond, Washington, Filadelfla y Baltimore. 
Se venden bilietea para Nueva Orleaua. St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades ae los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con la* 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Bilietea de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Loa conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no ae despachan p usa-
portes después de laa once de la mañuD». 
AVISO.—Para conveniencia de los paaiyjeroa el 
despacho de letras sobre todos los puntos de loa Ms-
ados Unidos estará abierto hasta última hora, 
Cí, Ltwtofl Childs y Coiep., 3» w 0 
Compañía del Ferrocarril 
y Almacenes do Depósito de SautiagTO d© 
Ciil)a. 
SECRETARIA. 
Solicitado por 1). Gregorio Palacios y Mustelior, 
duplicado de 100 títulos do acciones de osta Compa-
ñía uómoros. 9.301 á 9.350. 9.401 á 9.4f2 y 9.413 á 
9,500, por habérsele extraviado los originales, la 
Junta üirectiva ha acordado so publique eu la ca-
pital, para que las personas que se orean con doro-
cho á esos títulos hagan sus reclamaciones por anto 
el representante do la Compañía en la Habana calle 
de Amargura n. títi en el plazo do 15 dias á contar 
desde la primera publicación de aste anuncio ou 
los periódicos «El País» y el «Diario do la Marina», 
en el concepto de que trascurrido sin oposición d i -
cho plazo, se procederá á la entrega ds los daol i -
cados, con declaratoria desde luego do nulidad do 
los títulos extraviados. 
Santiago de Cuba 2 de Octubre do 1897.—Kl Se-
cretario y Abogado Consultor, Ldo. Antonio Sal-
codo. 7408 15-23 Oo 
K M 
1 á A ^ & E T B S U L I T A f i B I 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,.>••••• 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
Aguaaüia 9 
Puerto-Rioo., , ,», 10 
S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
M MayagUea,. 9 
Agnadüla 9 
RBTCSINQ 
S A L I D A | LLBGAlíA 
DePnorto-Rloo el.— 1S 
„ Aguadilla 15 
M M a y a g ü e i . . . . . . . . 16 
. . Ponce.... 17 
„ Santiago de Cuba. 20 
M G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
_ NueTitas..«„r.aiI.. 32 
A Aguadilla 15 
Mayagüez e l . . . . . . 16 
Ponce 16 
» Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitaa ¿á 
- HabaDr.»u,....«.a Stf 
Bn Ti:Je de ida recibirá en Puerto-Rloó loa día a 
SI de cada mer, la oarga y pasajeros que para lo 
puertos del ma Caribo arriba expresado"! y iW'loo, 
conduzca el correo que *ale da R^cglou* ol día 26 
y de Cádiz el 30. 
E n vjk vii.ie de rog•̂ ez.o, entregará el correo que 
i^ifdí) Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertoa del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádif y Barcelona. 
fin la época de cuarentena, 6 sea deade el 7 de 
Mayo î l 30 de Septiembre, ae admito carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeroa 
sólo para los últimos puertoa.—M. Oalvo y CfofHs. 
M. C&ITO y Comp., Ofloios número 28. 
LINEA B E L A IIBAM A COLON 
EicsiablyaiaJón con los vaporea de Nueva-York 
Con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
rea do la ooata Sur y Norte del Pacifloo. 
I T I N E E A H I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
L a Guaira... 1$ 
» Puerto CaDoüo... M 
S í i b a ^ U l j . . . , , . . . . 1? 
. . Cartagena 18 
M Colón.. .» 21 
. . Sautiago de Cuba 25 ( 
X9 
A Santlñgo da Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. . . . . . . . . . 16 
.. Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
M Santiago de Cuba. 25 
M Habana . . o . . . . . . . 28 
SIS-IJ 
2223 L A S A N T I I ^ A S O 
X &OZ.FO D B M32XZCO. 
alMas leplaroi y las I U É I . 
De H A M B U R G O el 6 de cada mea, parala Hab 
eon eaoAla en P U E R T O - R I C O . 
L s Empresa admite Igualmente earga para Matan 
cas, Cárdenaa, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
Suiei otro puerto de la qosta Norte y Sur de la Isla e Cuba, siempre que haya la carga aofloiente para 
ameritar la escala. 
También aerocibs carpaCOH COITO CÍÍ4I3NTO8 
D I R E C T O S pasa la l i la dé Cuba de loa principales 
puertos de Europa entre otros do Amaterdam, Am-
bertís, Birmingham, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Mancnester, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á loa agentes da la 
Qomp&üia en dichos puntea para máa pormenores. 
Par* H A V B B j HAMBDKGO, oon «aoalAS) 8-
rentuales en H A I T I . SANTO DOaJUíGO y S% 
THOMAS. S A L D R A 
el vapor corroa «lesa&i. dt 
A T Í S O Í I S S carg&d&m. 
Bata Compañía noreaponde det retrajo 6 extraylo 
quí súfranlos bultoa de carga OUÍ> n.) V^VCM ostam-
"pados con toda claridad el destino y marca» de laa 
mercaiicíaa, ni tampoco do laa reclamacionea que 
ae hagea, gfQ| ĵ ül «ravíiíe y faH» áe prcslaia ea loa 
Y A F O B B B P A E ' O L 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de eate puerto al dia 10 do Noviembre 
á las 4 de la ta^de par* Iffij di 
Nuevitas, 
GkLbaunn, 
B a x á e o f t * 
Cuba 
Fort-Au-Frlnot?, 12 al ti. 
Puerto Plata, 
v é a e o , 
lffa7aruex, 
Afruadili» y 
Laa pólizaa para la oarga de uavesla aolo ae admi-
tía basta el día anterior de la aalida. 
ÜÜKSIGNATARIOa 
EftucTitas: Sroa. Vicente Uodrlguei f O?, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Srea. Monéa y C* 
Cuba: Srea. GHIICKO Mesa y O* 
rort-Au-.Pm.ce: Sres. J . E. Travieso y O? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batlle. 
Penco: Srea. Fri t ie Lnndt y C? 
Kayagüez: Sres. Schulze y C* 
Aguadilla: Sres Valle, Koppiaoh y O? 
Puerto Rico: S. D. Lud-̂ vig Dupuoe. 
Be deapaoha poi a«s Armadoroe, ñ. Pedí» a 8 
E L VAPOR ESPAKOI: 
T T J L X J L 
capitán 1). J , MARIA VACA. 
BftUür¿ ú) oatapftwto *l di» 15 de Noviembre á las 






G u a n t á n a m o 
7 Santiagro do Cuba. t 
Admite carga hasta las 2 do la tardo del día de 
salida. 
ÜONRia i íATARÍOa . 
KieyilM: H ^ , . Viólate Eodnguei y 
Puerto Padre: Sr. U . Praaoiuco Plá j Pió 
Gdüar*: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. 1). Juan Grau, 
Baracoa: Srea, Monéa y O? 
Guantánamo: Sr. D. José de loa Rica. 
Otba: Sroa. Gallego Mesaa y C?. 
daspiolr. p-o-r loa ImftdWfl ÜM. Pffti "fl. 5J 
16 812-1 K 
MPRESAáeÍAPORESmiLlS 
I 
a i R O S D E L E T E A S 
CUBA NÜM. 48. 
O B I S P O T OBiRAPX^ 
O ROS «m-l.Tl 
J. 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á M^rcadom. 
HACEN TAíjlOS POK CABLE 
acilitan cartas do crédito y gi rart 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, M E J I C O . SAN 
J U A N DE PUERTO RICO, L O N D K E ^ P A K Í S , 
BURDEOS, LYON, BAYONA, H A M / i U R G O 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A AMSTKRDAN 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., ote, así como «obre todas las capital»» 
y puebloa de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A R T A H I A Si 
Ademáa. compran y venden en comisión RENTAH 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cuftlqulera otra, 
alase de valorea p&bllcoa. 
^ 1159 TH.ifl ftf/ 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MEROADEEE8 
Hacen pagos por el cable 
facilitan ce.rtas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vouecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Opoirto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y puoblos; sobre Palmt 
do Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y EiS ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoi 
Saucti-Splritus, Santiago do Cuba. Ciego de Avilad 





Gibara, Puerto Prlmñpn. 
Bm-l J l 
1 0 8 , A O U I A K , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cabio, fac i l i ta» 
cartas de crédito y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Veracraa, MÓJi 
00, San Juan do Puerto Rico, Londr**, Paris, Bur-
deos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Hav»e, Lille, Nante», 
S'aint Quintín. Dieppe, Touloiwo, Venecia, Floren-
cia, Palomo, Turín, Mi»fsiufi,, oto., así como V M.. 
todas las capitales y pc-b^aciones de 
E s p a ñ a ó IslaK Cauariaa. 
O IK» 156-1 Ae 
jabloj 
Itinerario de Isot dt»* viuje» sema* 
les qu<:' eí^-.;tciaráa ¡lov vapores de 
esta Empresa, entre este puerto 
y los de 
Sagua y Caibarién. 
VAPOR 
FÜJSDAÜA EN EL ASCO DE 1828 
de toovés y Gtónisx. 
9ituada *« la calle dt Jutiiu, entre lr¿ fU Barvíilla 
y San Pedro, al lado del café. Jba, Marina.. 
El martes 9 del actual, á U» doce, ae rematarán 
sobre 1,560 cuñetes con aceitunas marca P. L . eu 
el estado en que se Uaiien. —Habana 6 de noviembre 
de 1807 —Gonovís y Gómez. 
768'J 2-7 
f:.r> 
IAIL 8TEAMIP CfllAM 
Servicio regular de vaporoa cobróos a merioajeoí wi 
tre los puertos siguiontes: 
Admita carga para ios citados puertos y también 
tmisbordos con oonoolmientoa directoa para an «nm 
número de puertea de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR. A8IJ , A F R I C A y A U S T R A L I A , aegún po»-
emorea qu¿se facilitan en la caaa conaignataria. 
NOTA..—La carga destinada á puertos en doaAe 
«o toca el vapor, será iracboidada en HambugaC 
tu el Havre, a oonvonioncia de U Empresa. 
Bste ya^w, hasta nueva ordea, i e atimito 
jíi'Oí). 
Lacuga se reuiue poi ul muelle d« Caballería. 
L s correEpondenoia solo se recibe peí la Adminia* 
traoión de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTB. 
Esta Empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de lá corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala; Dicha éarga so i'X-
mite para H A V R E y HAM^ÜRGQ y vambión para 
cualquier ctro 9ua\p,' con fyá'sbajdo en Havre ó 
Hamburgo á cbnvon * noiá de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP., San Ignar-
oio &• 64, Habana. 













Salidas de Naeva York parala Habana* Tampico 
todoa loa miórcoloa á las tres de l» terd.fl y para la 
Habana y puertoa de México, todoa , iábadoa á la 
uua de la tarde. 
Salidas de ls Hahaca para Nueva York todos loa 
juevea y sábados, álaa cuatro d» \'*Ux-%is t^mosi-
gue: "' 
S E N E C ,. ,««• . . . . . . . . . . . Noviembre 4 
YOÜATAN — 6 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . , . . — 11 
D R I Z A B A — 13 
SARATOGA - 1^ 
Y U M U R I „ - ¿O' 
SEGURANCA « . . . . - . . . é , — 2? 
CONCHO .c. ;ou«. . . . ' . ' . . . .«• ,«i , ~ 27 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
doa los jueves por la mañana y para Tampioo direo. 
lamente, loa lunes al medio dia, coma úi, M5 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Noviembre 1 
YUfoíURI.. — 4 
SAKATOGA — 8 
CONCHO - 11 
S E G U R A N C A — 15 
S E N E C A , , . . . „ - 18 
YUCATAN _ 22 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — S3 
OR1ZABA •rfJ'MfW «j W 
PASAJES.---*.6lí;( bmaofloa «w.orsa y tan bieQ 
Maribjraoi M I l i rapidez y seguridad (.\e atavia jet, 
tiu.ca s^celéiitoq comodidadea para paaaieiroa on sus 
espíciosás cánxavas. 
C O R R E S P O N D E N C I A — L a eo^í-M^a-solaae 
admitirá únicamente ea la Adnxiniñi.TFH'i í i " i«. rul de 
Correos. 
CARGA.—La carga se reeibeen si niM.ii dr. Ca-
ballería aolamente el día antea de la fecha do l? sa -
JWa3y su admite carga para l E g l u w í a , Hambur-
«apitán D. J O S E SANSON, 
V I A J E DU; I D A 
Eáte vapor saldrá dol muelle de Luz todos los 
martesá las 5 de i--; tarde, directo para Sagua a cn-
vo puerto Uiígará los miércoles por la mafiana, sa-
liendo al miiuno dia, para Gaib&iiíia, ¿ donde l l e -
pará los jnoves al amaueo«i. 
R E T O R N O . 
Saldrá da Culbariéo los Tiernos por IR raaSana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará loa 
sábados T>OT la mafiaua 
Gremio de Fábricas de Tabacos 
que elaboran hoja de partido. 
Con el fln de deliberar y acordar sobre la resala 
ción dictada en alzada por el Excmo. Sr. Intenden-
te General de Hacienda con motivo de reclamación 
de loa Sres. Bridat, Mont'ros y C?, coma apodera-
dos de los Sros. Morris y Mornis, que proieslaron 
contraías cuotas aprobadas por el Gremio, cito á 
los señores agremiados para la rvunión que tendrá 
efecto el próximo domingo, á laa doce del dia, «n la 
casa número 150 de la callo, de Escobar.—El Sindi-
co, José del Real, C 1561 aa-5 
Imer. Batallón del Regimiento 
Infantería Almansa n. 18. 
Doclarnda desierta por falta de licitado^fos la su-
basta anunciada para el dia 1'.' del que r.»™ se con-
voca una nueva, con arreglo á ladlrovjto (i¿ la 
del Arma, número 101 dttade jul io últi-
adqmrir 1,500 pantalotias do rayadillo. 
inspección del r a, 
mo. para adquirir 1, 
1,400 guayaberas de idem, '600 U m r c a r f i W mantas 
poncho, l.OtO calzoncillos, ̂ 200 camisetas, ¡lOO ca-
misas y 1,000 pares d<i ^amtos, ajustados á los 
precios y tipo aprol.aiUpor la Superioridad, hacién-




COMPAÑIA DE SEaUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida el a ñ o 1853. 
O F I C U S T A S : E M P E D R A D O , 42 
Capital responsable en oro. $ 26.858.885.50 
del Siniestros panradog cn billetes 
Banco y y . i w t ó . 
Siniestros pagados eu oro 
Pagado á ü . Antonio Montóte por 
el sinistro de la casa Escobar 102 






Jhttizas expedidas en Obre, de 181)7. 
ORO. 
1 á D? Juana Forte ^taavoiíva 
1 á I ) Manuej Warron 
1 á D? Isabel Soulerat , . 
1 á D. Victoriano Argudiu 
2 á D? María de los Angeles Gal do 
Villa 
1 á D'? OristÍDa Pérez y Sierra 
1 á D. Pablo Tió y Solá 
1 á D. Isidoro Laurrieta y Velascoy.. 
1 á D. Jerónimo Mac Navaja.......H 
2 á D. F<dipo Sal:;.s y Espina... 
1 á ü . Piudehci'o A\varez y Snares.. 
2 á 1). Baudilio Barnes y Dal inau. . . 
















Por una módica cuota asegura fincas y establecí 
mientes mercantiles, y terminado el e j e r c í ^ social 
en 31 de Diciembre de cada año, el q̂ i ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente ú lo; 
dias que falten par^ concíusión. 
Habana Ocvubré 31 de 1897—El Consejero D l -
reciiU- de Wrno, José Crusellas.—La Comiaión Eje-
cutiva, Juan Palacios,—Yictoriano Ayo. 
C1572 d i i 7 
os señores cov.irat.istas qno deseen temar parto 
la que tendíá lugar el dia » del actual, á las cual 
de la .arde, en las oficinas de la Ropresentació... 
sitas en la calle del Carmen, presenten sus proposi 
ciones ante la Junta económica del Cuerpo, advir,, 
tiendo que será de cuenta del contratista á quio 
se ailjudique la subasta los gastos de empaque, eonX 
ducción hasta ol almacén del Cuerpo, derechoa á 1 
Hacieuda y costo de anuncios, recibiendo ol Impor' 
te de U« prendas quo resulten admisibles, cuamla «d 
Cuerpo haga efectivo de la Hacienda ct libramiento 
quo fe solicitará al efecto. 
Palos, 4 de noviembro do 189?.—El Jefo Repro-
tante. Ramón Pérez. 01565 4-6 
Batallón Provisional de Baleares 
Debiend* proceder el mismo á la adquisición, por 
medio de tercera subasta, por} haber resultado de-
siertas las 4? y 2*, |ae cuantas prendas de raasita ne-
cesite durante el año económicci de 1897-08, consis-
tentes cn trajes do rayadillo con las iniciales regla-
mentarias, calzoncillos, «ohallas, borceguíes, cami-
sas de cretona coy cuello á la marinora y doble pe-
chera, canv^otas do algodón puro, sombreros de 
guano mexicano y mantas poncho do lana, confor-
me á los tipos aprobados por la Subinspección del 
Arma; los señores licitadores que deseen presea-
lar proposiciones lo verificarán eu pliegos cebra-
dos y papel del sollo de la clase ll1.'ante lu Junta 
económica de), Cuerpo, que al efecto so re.'jmirá el 
día 15 de noviembre, á la una de la tarde, cn el local 
quo ocupa la representación ae este V-atallón; ad-
virtiéndose que al que se adjudiquen las canstruc-
ciones deberá efectuar el pago d» este anuncio y el 
de les anteriores y ser también do su cuenta y ries-
go el trasporte de las predas hasta ingresar en e 
almacén, asi como también que recibirá el importo 
de las entregada;!! cuando el Cuerpo haga electivo 
de la Hacieuílu ol libramiento que solicitará simul-
táneamente con el pedido que oe haga do ellas. A 
los pliegos de proposiciones unirán, cosidas, mues-
tras de las prendas subastadas y e u t r ^ a r á n los t i -
pos convenientemente sellados. Par?, garantizar toda 
proposición los señores licitadr-^s couslltuiráu uu 
depósito en la caja de este tyjttallón del 10 p S de 
total importe, según pr?.vi^ne la circular 104 do «a 
Subinspección del Ax^1,* de 9 de ,iulio último. 
Güira de Me\5i},a428 de ocV.\0re de 1897.—Loe Ca-
pitanes comioionadoa, podro Marirrodriga Mei in .— 
Lucip R>za, 7632 3-5 
Expreso de Gutiérrez de Leóyi 
ESTABLECIDO 1856 
A M A R G U R A ESQUINA A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y enoargoa para 
todos los pueblas de la Península j el extranjero. 
Bmbarquo y ilea.embarque de equipajes y merowcv-
íloa, d^paohos de Aduana*. CoiaUionea módioaa. 
m 
w 
M A R I O D E _ L A M A R I N A . 
D O M I K G O 7 D E N O V I E S I B K E » E 1897 
COMESPONDENCIA 
Nueva York, noviembre 2 de 1897. 
No es una exageración decir que las 
miradas ansiosas de cuantos se intere-
san por el porvenir de Cuba en este 
país están hoy fijas en la actitud de la 
nueva Autoridad que el gobierno de 
España ha enviado á esa Antilla para 
implantar y desenvolver un sistema 
político autonómico. De los primeros 
culos y disposiciones del general Blan-
co depende la modificación que pueda 
tener aquí la opinión pública respecto 
de la sinceridad y buena fe del gobier-
no del señor Sagasta, por lo que toca 
á la realización de las promesas he 
chas desde la oposición por el partido 
liberal y al planteamiento franco y de-
cidido de la autonomía tal como se ha 
ofrecido en su programa. Periódicos 
muy serios y muy sensatos do este país 
muestran gran incredulidad respecto 
de los propósitos del nuevo gobierno y 
se colocan en una actitud de recelosa 
expectativa hasta ver si los hechos co-
rresponden plenamente con las pala-
bras. E s más, suponen que aún en el 
caso de ser sinceros esos propósitos, 
no sabrán los estadistas españoles lle-
varlos á cabo, ya sea porque la idio-
sineracia, por decirlo así, de la políti-
ca hispana es refractaria á toda idea 
de autonomía colonial, ya porque, da-
do que acierte el gobierno en la verda-
dera forma autonómica, tropezará pa-
ra llevarla al terreno de la práctica 
con grandes y graves obstáculos, de 
los cuales no será el menor la resisten-
cia que le opongan ciertos elementos 
que, por atavismo, por educación, por 
conveniencia ó por sistema, no se aven-
gan con el régimen autonómico, unos 
por considerarlo como un paso dema-
siado avanzado y otros por estimarlo 
como una barrera para la independen-
cia. 
Parten los tales periódicos de falsas 
premisas, como son el aserto repetido 
aquí hasta la saciedad, de que Espa-
ña no ha cumplido todavía lo pactado 
en el Zanjón; que los gobiernos de la 
metrópoli han hecho muchas promesas 
que nunca han cumplido ó que han 
arteramente regateado, y por último, 
que la idea del sel/ government es, en 
la teoría y en la práctica, invención 
puramente anglosajona con privilegio 
exclusivo, que nunca sabrá ni podrá 
copiar la inenta, incapaz, autocrática, 
despótica, levantisca'y revoltosa raza 
latina. Todo esto aducen los periódi-
cos más sesudos de este país como pre-
texto para poner en duda los anuncios 
oficiosos que se han hecho desde Ma-
drid acerca de las instrucciones que 
lleva el ilustre marqués de Peña Pla-
ta; y, antes de creer que realmente va 
á entrar la isla de Cuba en el goce de 
una política y administración prácti-
mente autonómicas, prefieren esperar 
que se publiquen los decretos y dispo-
siciones que propendan á su estableci-
miento y á ver cómo reciben el nuevo 
régimen los habitantes de Cuba. No 
han encontrado en la primera procla-
ma del General Blanco, según mani-
fiestan algunos de esos periódicos, nin 
gnna indicación clara y categórica de 
las reformas radicales que se dice 
ha de introducir en el gobierno de Cu-
ba, y creen que cuando con tanta an-
siedad se aguardaba su advenimiento 
como el de un Mesías político, tenía 
derecho el país á esperar de él una ex-
posición franca y terminante del siste-
ma que viene á establecer, poniendo 
así fin y término á la impaciencia de 
todo un pueblo y á la ansiosa expecta 
ción del mundo entero. Compréndese 
que en este sentido se expresen los más 
juiciosos periódicos americanos, prime-
ro por lo que ha podido influir en su 
ánimo la propaganda laborante de dos 
años, y luego porque saben que sólo 
con actos oficiales, con disposicionesí 
puestas en vigor para establecer en 
Cuba la autonomía, no con anuncios, 
ni con promesas, podrá acallarse el ola 
moreo del elemento jiM^oisía que quie-
re imponer al gobierno Ejecutivo una 
política agresiva contra España. 
Con ese elemento perturbador cuen-
tan los laborantes para el logro de sus 
fines y no pierden oportunidad de dar-
le pábulo y alimento para sus belico-
sas destemplanzas y extremadas exi-
gencias. Así pues, la Junta Cubana, 
temerosa del mal efecto que pueda pro-
ducir el planteamiento de la autono-
mía, quitando fuerza á sus pretensio-
nes, ha querido adelantarse á protestar 
contra ella antes de que se promulgue 
en Cuba, á cuyo fin convocó á una se-
sión preliminar á los hombres más ca-
racterizados de la emigración, de los 
cuales acudieron ayer lunes á Actor 
House, donde reside Estrada Palma, 
unos doscientos individuos, los cuales 
aprobaron unos acuerdos en que se de 
claran contrarios á la autonomía y un 
proyecto para celebrar un mass meeting 
el viernes de esta semana en (Jliickering 
Hall , con objeto de pronunciar discur-
aos y meter ruido para que la prensa 
de este país diga y el elementojmgoi«ía 
crea que "los cubanos no quieren la au-
tonomía y únicamente aceptarán la in-
dependencia." Después se imprimirá 
un folleto en inglés y en español con 
artículos del maestro Palma y del fi-
lósofo Varona, para repartirlos entre 
los miembros del Congreso en Was-
hington y entre los insurrectos de la 
manigua, con el objeto de desacreditar 
la autonomía entre los primeros é in-
ducir á los últimos á que no depongan 
las armas. 
Pero bueno es que se sepa que aun 
cuando no se levantó en la sesión an-
tedicha ninguno de los concurrentes á 
protestar contra los acuerdos redacta-
dos por Varona, había allí algunos cu-
banos atraídos por la curiosidad ó por 
«l temor que ha sabido inspirarles la 
Junta (pues sé de varios que le temen 
más á Estrada Palma que á Weyler,) 
los cuales en su fuero interno no están 
conformes con lo que allí se acordó, 
pues no creen que la independencia sea 
la solución más favorable para Cuba. 
Pero los Juntaros, con el piadoso obje-
to de presentar entre sus adeptos nom-
bres de personas que hasta ahora se 
han mantenido^ retraídas, h n publica-
do la siguiente lista de los más nota-
bles que asistieron á dicha reunión, en 
la que, como se verá, hay algunos que 
no comulgan con las ideas separa-
tistas: 
Dr. Diego Tamayo, Carlos Zaldo, M. 
A . Bocio do Morales, Dr. Gabriel Ca-
suso, Leopoldo Abreu, Antonio Colas, 
Dr. J . P. Alacán Berriel, Isíicolás He-
redia, Eloy Martínez, José M. García 
Montes, Francisco Javier do Cisneros, 
Emilio del Junco, Dr. Baimundo C a -
brera, Martín Casuso, Samuel Tolón, 
Dr. J . J . Henna, Félix Yznaga, César 
A . Goudio, José de Armas y Cárdenas, 
J . A . Garmendia, Cárlos Párraga, 
Count Casa Bayona, Dr. Guillermo 
Díaz, J . M. Lombard, E . J . Varona. 
Henry Lincoln de Zayas, Dr. José Saez 
de Medina, Hermenegildo Monta!vo, 
Dr. Alfredo Vila, Dr. Kaimundo Me-
nocal, Juan F . Portuondo, Bonjamío 
Oiberga, Cárlos Desvernine, Antonio 
Bravo Correoso, E . Trujillo, Emilio 
Delmonte, Andrés Duauy, Tomás A-
sensio, Néstor Ponco do León, F . de 
P. Coronado, Beniamín J . Guerra, 
Gonzalo de Quosada, Dr. Ernesto A 
ragón, Dr. Arturo Fonts, Dr. W. Vi-
líaurrutia, Dr. Enrique Agrámente, 
"ivmilio Agrámente, Dr. José Vis vé, 
DÍ'. Adolfo Ñuño, Luis Basave, Dr. A. 
rístidüs Agramonto, José P. Castillo, 
Dr. Adolfo Aragón, Plácido Castro-
verde, Dr. Eugenio Sánchez Agrá 
monte, Juan Bellido de Luna, Dr. L . 
A. Baralt, Dr. Francisco Rivero, F i -
del G. Fierra, Rafael Navarro, Dr. Ri-
cardo Gastón, Pedro N, Enteza, Dr. 
Manuel Lauda, Francisco Sollén, E -
milio Dihigo, Eduardo García l íattos, 
Francisco García Cisneros. 
Estos esfuerzos desesperados que 
hace la Junta demuestran claramente 
el temor que lo inspira el plantea-
miento do la autonomía, por las defec-
ciones que inevitablemente ha do pro-
ducir en el campo insurrecto, y daría 
olla algo bueno porque eso plantea-
miento se retardase hasta reunido el 
Congreso, con la esperanza de que el 
elemento batallador del Sonado y la 
Cámara, sacando pretexto de esa de-
mora, obligase por medio de algún 
acuerdo al Presidente Me Kinloy á 
dictar alguna medida conducente á 
provocar un conliicto con España. Y 
esto es precisamente el temor que tie-
nen algunos hombres sensatos de este 
país y que han expresado periódicos 
tan serios como el Evening Fost: que 
no hay en el gobierno Ejecutivo de 
esta República, estadistas de la talla 
y firmeza de carácter do Cleveland y 
Olney que sepan resistirao á las torpes 
exigencias do los politicastros bullan-
gueros. 
Como para darles á éstos nuevas ar-
mas en su propósito de croar discor-
dias, ha publicado Mr. Hannis Taylor, 
en el último número de la North Ame-
rican Eeview, un artículo sumamente 
intempestivo y destemplado, en que 
indica cuáles son, en su juicio, las 
causas que han promovido la presente 
insurrección de Cuba; los motivos en 
que so funda para decir que España 
por sí sola no puede sofocarla, y ol 
único remedio que á él se le alcanza 
para ponerlo término. L a circunstan-
cia do haber desempeñado Mr. Taylor 
el puesto de ministro do los Estados 
Unidos en Madrid por espacio de cua-
tro años da realmente más importan-
cia á sus observaciones que la que 
tendrían si proviniesen de un particu-
lar, aun cuando éste las ajustase más 
á la verdad y á la lógica de lo que ha 
hecho Mr. Taylor. Es el artículo de 
éste, á vuelta de sus protestas do 
amistad y aprecio hacia España, una 
tremenda diatriba contra nuestra Pa-
tria, á cuyo desgobierno, torpeza, ra-
pacidad y desmoralización política y 
administrativa atribuye la crisis eco-
nómica que hubo en Cuba y que él 
asegura fué la causa del movimiento 
insurrecto; y dé la cual no espera nada 
bueno porque está arruinada, ni oree 
que pueda plantear en Cuba la auto-
nomía porque ninguno de sus estadis-
tas sabe lo que es; sacando do todo ello 
en consecuencia que es ya llegada la 
hora de que los Estados Unidos, cum-
pliendo el deber que les impono un alto 
sentimiento de justicia y de humani-
dad, en combinación con la defensa do 
sus intereses y la realización de la 
doctrina de Monroe, todo lo cual esti-
ma él como de fuerza superior á todas 
las prescripciones del derecho de gen-
tes, viendo la inutilidad de los esfuer-
zos de España para poner fin á esa 
lucha, impongan la intervención y dic-
ten la solución del conflicto. 
Dícennos los corresponsales de la 
capital que ha causado allí pésimo 
efecto la publicación de esto artículo, 
y que en ninguna parte so deplora 
tanto como en los círculos oficiales y 
on el Departamento de Estado, no sólo 
porque indica una flagrante desvia-
ción de la tradicional discreción que 
suele informar los actos de las perso-
nas que han servido en la carrera di 
plomática, poniendo así en descrédito 
este servicio en los Estados Unidos, 
sino también porque este artículo será 
arsenal do donde sacarán armas y mu 
uicionos los Senadores y Representan 
tes "jingoes" para sus ataques á E s 
paña en cuanto se reanuden las tareas 
del Congreso. Allí, naturalmente, no 
se depurarán los verdaderos móviles 
que ha tenido Mr. Taylor al publicar 
dicho artículo, que no han sido otros 
que los del despecho y la mala volun-
tad hacia el gobierno que lo ha desti-
tuido y el deseo do crearle obstáculos, 
haciendo más dificultosa y delicada la 
misión de su sucesor. No puede espe-
rarse gran sobriedad en los conceptos 
en un funcionario que ha demostrado 
no tenerla en sus hábitos, y que, por el 
contrario, aun en ciertas solemnida-
des ha puesto en evidencia on la corte 
de España la falta absoluta de esa 
virtud cardinalísima. Resentido por 
haber sido relevado, en vez de ascen-
dido á Embajador como él esperaba, 
no vacila on lanzar calumniosas y 
ofensivas acusaciones á una nación 
que lo ha recibido, tratado y despedi-
do con excesivas ó inmerecidas mués 
tras de consideración y respeto, en su 
afán do vengarse del gobierno republi-
cano do Mr. Me Kinloy, buscando al 
propio tiempo el aplauso del vulgo 
para rodearse do un aura do popula-
chería. No me sorprenderá ver á 
Mr. Taylor haciendo causa común con 
los sonadores Morgan, Cullon y otros 
hispanóíbbos. 
E s ésta otra lección que debo enso-
ñar á nuestros hombres de Estado á 
no fiarse demasiado de las protestas 
de amistad que hagan ¡os funcionarios 
de esta tierra. Llevan entre carne y 
cuero, como suele decirse, la intención 
de sacar todo el provecho que puedan 
do nuestras desventuras; van á estu-
diar nuestras fiaquezas para sacar do 
ellas el mejor partido; van á buscar 
nuestro punto vulnerable para poder 
por él asestarnos el golpe. Ministros, 
cónsules, comerciantes, periodistas: 
todos son lo mismo: llevan la sonrisa 
en la boca, el engaño en el corazón y 
el ganchito en la mano. Son los carta-
gineses de América: 
"fínjense amigos para ser señores." 
Y ahí tenemos otra prueba en un 
artículo del Dr. Wyman, médico ma-
yor do los Hospitales de Marina, que 
aparece en el último número del Fo 
rum, en el cual, como dice un reviste-
ro, "se presenta una nueva fase de las 
relaciones entre Cuba y los Estados 
Unidos." E l Dr. Wyman trata de pro-
bar que, así como la insurrección de 
Cuba causa grandes perjuicios al co-
mercio y ía producción de los Estados 
Unidos, su estado sanitario, debido á 
las malas condiciones y al descuido 
del puerto de la Habana, es una ame-
naza constante y un peligro positivo 
para la salud pública en los Estados 
Unidos. " L a Habana, dice, es hoy el 
foco de diseminación de la fiebre ama-
rilla en este hemisferio." Agrega que 
Veracruz, gracias á las acertadas dis-
posiciones del Presidente Díaz, se ve 
ya libre do este terrible azote: sólo la 
Habana continúa siendo un puerto in-
fecto y do allí se ptfopftga la enfermo-
dad á los Estados Unidos, costando á 
estos no sólo una terrible mortandad, 
sino también gastos do muchos millo-
nos de dollars para combatirla, aparto 
de la interrupción que sufre el comer-
cio y el tráfico y las molestias de los 
pasajeros por razón do las cuarente-
nas. Todo lo cual podría evitarse, se-
gún el Dr. Wyman, suprimiendo la 
fiebre amarilla en Cuba como se extir-
pó en Europa, y para lograrlo tienen 
los Estados Unidos el imperioso de-
ber que lo impono la salud pública do 
exigir á las autoridades de Cuba que 
cambien las condiciones sanitarias de 
la isla. Con que ya ven ustedes que 
hasta los módicos yankees nos van á 
poner sinapismos. 
L a llegada del Sr. Canalejas á este 
país ha dado pió á los laborantes para 
echar á volar la especie, que ha reco-
gido y publicado la prensa americana, 
de que viene comisionado por el go-
bierno del Sr. Sagasta para sobornar 
ó comprar á algunos miembros de la 
Junta Cubana. Nunca se le ocurrirá 
malgastar el dinero tan tontamente á 
nadie que sepa lo que en realidad va-
le esa mercancía, y es más fácil que 
exclame con e} vulgo: "el que no te 
conozca, que ta compra.^ E s muy otro 
eí objeto del viaje del Sr. Canalejas, 
según claramente lo expone Juiio 
Vargas en una carta de Madrid que 
publica Las Novedades. Dícenos ese 
discreto corresponsal, el cual parece 
estar bien informado, que ol propieta 
rio del Heraldo ha emprendido esta 
odisea en busca de pretexto plausible 
para convertirse y entrar en el campo 
de la autonomía. Con ese fia dispóne 
se, antes de ir á Cuba, á visitar el Ca 
nadá para ver cómo se gobierna en la 
práctica un país autonómico. Y segu 
ramento que si nuestros hombres de 
gobierno hubiesen hecho hace años el 
viaje de estudio y observación que hoy 
realiza el Sr. Canalejas, algunos males 
y desastres que hoy afligen áCuba so 
hubieran conjurado á tiempo. E l se-
ñor Canalejas, á quien acompañan su 
hermano político, D. Alejendro Saint-
Aubín, redactor de M Heraldo, y su 
secretario, D. Baldomcro Vega, se hos-
peda en el hotel Windsor y saldrá 
dentro de pocos días para Washing-
ton, donde será obsequiado por nues-
tro digno ministro con un banquete en 
uno de los clubs de la capital, por no 
estar aún alhajada la nueva casa en 
que debe instalarse nue8tra¡Legación. 
A ©se banquete asistirán varios fun-
cionarios y hombres públicos de la ca-
pital, lo cual permitirá el ex ministro 
liberal cambiar con ellos impresiones 
respecto de los problemas antillanos. 
Hoy se han hecho elecciones para 
cargos locales en éste y en otros Esta-
dos. E n el momento en que escribo se 
está verificando el recuento de los vo-
tos en todos los colegios de esta ciu-
dad y dentro de pocas horas ol telégra-
fo y los focos do luz eléctrica desde 
varias torres nos indicarán quien ha 
sido el favorecido por el sufragio po-
pular para el cargo de Alcalde (Mayor) 
de esta populosa y vasta metrópoli. 
L a campaña ha sido reñidísima: el nú-
mero de candidatos para doscientos 
cargos pasa de ochocientos, y para que 
no faltase en ella la nota trágica y fú-
nebre, uno de los candidatos para Ma-
yor murió repentinamente de una afec-
ción al corazón una noche en que se 
retiró á descansar después de haber 
pronunciado varios discursos. L a muer-
to de Henry George, candidato do las 
clases proletarias, ha sido profunda-
mente sentida porque todos sus con-
ciudadanos reconocían en él á un hom-
bre probo y recto, á un gran pensador 
y filósofo, á un justum et tenacem pro-
pósiti virum, cuyos estudios y cuyos 
esfuerzos iban únicamente encamina-
dos á procurar el mejoramiento de la 
humanidad. Fué afortunado en la 
oportunidad de su muerte; hubiera es-
ta ocurrido antes ó después de la cam-
paña electoral y habría distado mucho 
de ser el acontecimiento solemne, la 
gran apoteosis funeraria en que la 
han convertido las lágrimas, las ma-
nifestaciones, los tributos florales y el 
inmenso c encaro de sus conciudadanos. 
Pero su muerte sólo produjo un cam-
bio de candidato, sin diferencia de 
nombre, porque su hijo Henry George 
fué aclamado por sus correligíonari os 
en sustitución de su difunto padre, y 
con el mismo ardor se ha lanzado á la 
lucha electoral en defensa de los mis-
mos principios. 
Y a el cable, que es el terror de los 
corresponsales, se me anticipará anun-
ciando á ustedes el resultado de estas 
elecciones, que al cerrar esta carta se 
ignora todavía. 
K . LENDAS. 
A últ ima Lora se ha recibido a-
yer ol siguiente telegrama de Nue-
va York: 
Las noticias alarmantes de ayer fueron 
sólo maniobras de Bolsa. Hoy declara el 
H e r a l d atribuyéndolo á tin miembro 
del Gabinete que el Presidente no se dej a 
influir por manifestaciones Taylor, no e-
xistiendo razo'n alguna que aconseje ni 
haga necesaria la intervención pedida; 
que no se tomará acción radical alguna 
antes reunión Congreso y que cuando éste 
se reúna el Mensaje no aconsejará acción 
precipitada para terminar guerra; y que 
no hay nada ni se teme nada que pueda 
perturbar las buenas relaciones con Es-
paña. Además, añade por su cuenta el 
diario citado, que las negativas de los in-
surrectos en armas y sus auxiliares 
á aceptar nueva política estaban descon-
tadas aquí; pero que eso no significa 
que la política de España deba fracasar, 
pues sus propósitos son atraerse por su 
política de conciliación á las masas y fa-
cilitar la reducción de los jefes. 
Las medidas tomadas por el General 
Blanco han producido excelente efecto 
que continuará á medida que se vayan 
conociendo mejor. 
Ei sefior Canalejas 
No ha de tardar mucho siu que 
el joven ex-miuistro liberal D . José 
Canalejas y Méndez, hoy residente 
en los Estados Unidos, pase á esta 
isla con ánimo de hacerse personal-
mente cargo de la situación del 
país. 
En la gran república estudia ac-
tualmente el estado de conciencia, 
digámoslo así, de aquel complejo y 
vasto pueblo en el cual, por la mis-
misma enorme masa de habitantes 
de tan varias procedencias y razas, 
todas las opiniones, así las extre-
mas como las medias ó moderadas, 
parecen tener y tienen en puridad 
innumerables mantenedores, resul-
tando que no hay una sola deter-
minación del juicio político que no 
tenga trazas de ser, ó poco menos, 
un testimonio decisivo en favor de 
la misma. Realidades que semejan 
aparatosos efectismos ó efectismos 
que semejan incontrastables reali-
dades, todo viene á ser en la na-
ción norteamericana, la más abiga-
rrada y bulliciosa del mundo, acen-
tuadamente popular, poniendo al 
espíritu más observador, desapa-
sionado y frío en grave aprieto pa-
ra desentrañar el criterio prepon-
derante en la opinión pública. 
Espigar en ese campo, no como 
lo hizo Tocqueville, dentro de un 
criticismo sistemático que, si bien 
se funda en una labor reflexiva, no 
utiliza datos y elementos de infor-
mación que juzga equivocadamen-
te secundarios, es empeño muy es-
cabroso de la inteligencia; pero, al 
propio tiempo, empresa digna de 
un talento tan penetrante y curioso 
como el del ilustre hombre público 
señor Canalejas. 
Como el propósito de este perso-
naje no se extiende á un estudio 
general de la sociedad americana, 
tantas veces ya cumplido, mas har-
to contradictoriamente, por otros 
perspicuos observadores, sino que 
se concreta á extraer la verdad 
esencial del seutimiento norteame-
ricano respecto ds la cuestión cu-
bana y de la soberanía de España 
en esta Anti l la , se simplifica un 
tanto la tarea, si bien el esfuerzo 
investigador no ha de sentirse me-
nos abrumado, porque el alivio en 
la cantidad no compensa el traba-
jo enorme en la intensidad consa-
grada á un solo asunto. 
Loable es el propósito del señor 
Canalejas, digno de toda alabanza; 
pues así en las observaciones y ex-
ploraciones que está llevando á ca-
bo en los Estados Unidos como en 
las que hará en esta isla, no se mos-
trará el hombre público partidario 
de estas ó esotras soluciones políti-
cas para Cuba; sino el observador 
libre de todo juicio priorí , capaz 
de rectificar, si á ello le llevara la 
realidad bien estudiada, el personal 
criterio, y sólo movido por nobles 
estímulos de patriotismo grave y 
honrado. 
La empresa del señor Canalejas 
es, pues, merecedora de nuestro 
aplauso más caluroso; y, dadas las 
grandes aptitudes del ilustre per-
sonaje, será muy provechosa para 
instruir la conciencia nacional. 
L A DIPÜTACIÓNPROVINCIAL 
Y LOS AYUNTAMIENTOS 
En la sesión inaugural del pre-
sente periodo semestral, celebrada 
por la Excelentísima Diputación 
de la Habana en la tarde del día 3, 
bajo la presidencia del señor Mar-
tínez Carvajal, Gobernador interino 
de la provincia, leyó el diputado-
secretario señor Triay la acostum-
brada Memoria de los trabajos rea-
lizados por la corporación en el 
anterior semestre y de los que se 
hallan pendientes para el ejercicio 
en curso. A dicha Memoria corres-
ponden los siguientes párrafos, que 
pintan elocuentemente el estado de 
la Diputación, por la falta de cum-
plimiento de los ayuntamirntos que, 
contraviniendo á las prescripciones 
de la Ley, han dispuesto para otras 
atenciones de las sumas consigna-
das en sus presupuestos para el pa-
go del contingente provincial: 
"En circunstancias bien dihciles 
inauguramos, on la presento sesión, el 
segundo período semestral del corrien-
te año do 1897. 
Los Ayuntamientos de la provincia, 
y notoriamente el de la Habana, con 
manifiesto olvido de sus deberes, han 
dejado de aportar á las cajas de esta 
Corporación, el contiDgente que para 
esa atención, por prescripción de la 
Ley, incluyen on sus presupuestos y 
que no pueden apiiear á ninguna otra 
atención y así se ha dado el caso insó-
lito de que se encuentre esta Diputa-
ción con deudas hasta el 31 de sep-
tiembre, por la suma de §123,850.75 
centavos, que si es reducida en orden 
á los créditos que tiene á su favor la 
Diputación, ascendentes á $549.242 
52 centavos, no obstante, hacen por 
extremo difícil la situación de cuan-
tas dependen de ella y pono en lasti-
moso apuro los servicios que le están 
encomendados. 
A evitar esto ha tendido la Corpo-
ración, elevando al Gobierno de la 
provincia las peticiones de apremio, 
á que la faculta la ley; pero esas pe-
ticiones no han encontrado hasta aho-
ra el debido apoyo en dicho centro, y 
do aquí la penuria de nuestro tesoro y 
los atrasos en el cumplimiento de sus 
obligaciones y consiguientemente, la 
necesidad en que habrá de hallarse de 
acudir con el oportuno recurso al Go-
bierno General de continuar el pre-
sente estado de cosas. 
Las manifestecioues hechas por el 
Gobierno que rige hoy los detinos de 
la patria nos hacen saber que un nue-
vo régimen ae planteará en esta Isla, 
dando más amplitud y descoutraliza-
cíón á las personalidad de estas pro-
vincias. No sabemos por virtud do 
ese régimen si el período que hoy se 
inagura tendrá término natural don-
tro de eso plazo; pero todos modos, 
hemos de procurar que en honra del 
buen nombre y prestigio de esta res-
petable Corporación, se satisfagan sus 
compromisos pendientes, reclamando 
á los Ayuntamientos morosos lo que 
ellos á su vez, y por el mismo procedi-
miento que la ley establece, recaban|del 
contribuyente." 
Teniendo en cuenta el señor 
Martínez Carvajal, las manifesta-
ciones contenidas en la expresa-
da Memoria, ayer envió á la D i p u -
tación Provincial atenta comunica-
ción, manifestando haber dirigido 
á varios Ayuntamientos de esta 
provincia, entre los que se cuenta 
el de la Habana, las comunicacio-
nes de apremio, concediéndoles un 
plazo de ocho días para el pago, y 
de no efectuarlo en ese tiempo, 
conforme á la ley, se procederá á la 
acción ejecutiva, en la forma y ma-
nera que aquella determina. 
ISTo por ser acto de extricta jus t i -
cia, que otras celosas autoridades 
han realizado aquí en otras ocasio-
nes y que vienen empleando los 
Gobiernos de Matanzas, Santa 
Clara y otros, deja de ser menos 
plausible el del señor Gobernador 
accidental de la Habana. 
Dispensario "La Caridad" 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
Nov iembre 6 
Leche: 175 litros. 
Harina: 180 libras. 
Maicena: 3 libras. 
Nuevas inacripciones: 22. 
Recetas: 37. 
Panes: 30. 
. . . .Personas llegadas de Vuelta 
Abajo hanme hablado con tal y tan 
comunicativa emoción de dolor y 
acentos tan llenos de sinceridad 
respecto del estado de miseria, en 
que, se halla gran número de fa-
milias en aquella parte de la isla, 
que, ello mueve; hoy mi pluma en 
son de ruego al poder y á favor de 
los que, separados do sus faenas 
agrícolas, sufren el hambre consi-
guiente á la ausencia del tra-
bajo. 
Porque la guerra no excluye, en 
caso equitativo, se mezcle el bien 
con el mal como' ley de humani-
dad. 
Tal es el caso de las familias con-
centradas en Vuelta Abajo, caso 
equitativo; no trabajan porque no 
pueden, y el paludismo y la mise-
ria hacen presa en aquella carne 
inactiva por consecuencia de la 
guerra. Es, pues, llegado el mo-
mento, quizás como nunca tan o-
portuno de que ejerzan sus nobles 
funciones los que deseen contribuir 
con algún socorro, en fin, todos los 
que tengan en su alma algún sen-
timiento de humanidad. 
En aquella parte del país deso-
lado por la guerra ^1 más afortuna-
do de los seres, es el que tiene una 
hamaca donde pasar la fiebre pro-
ducida, tal vez, por el hacinamien-
to . Se trata de gente buena, u n -
gida por la vir tud del trabajo y de 
golpe estrechada en la miseria. 
Yo estoy firmemente convencido 
de que el Poder ha de ejercitar su 
infiujo á fin de lograr la pronta 
desaparición del hambre de entre 
el gran número de familias que la 
experimentan. 
La prensa, siempre noble, aparte 
de sus cuestiónenlas políticas, hará 
en este sentido, mucho bien. Así, 
pues, hacer un llamamiento yo lo 
creo innecesario; basta indicar el 
mal para que la prensa acuda á 
remediarlo en la gran parto que 
hacerlo pueda quien puede tanto. 
Digamos, si, á la ciudad de la 
Habana que hay muchas familias 
hambrientas en Vuelta Abajo; di-
gámoselo, sí, porque diciéadoselo 
le diremos l o cierto, y esta capital 
demostrará que si ha perdido de 
oro raudales grandes, las grande-
zas del ánimo aún las conserva y 
las mueve, como las ha movido 
para remediar desgracias, también 
nuestras, pero no tan cercanas co-
mo las del hambre y la fiebre en 
Vuelta Abalo. 
La bondad, quiero decir, los pia-
dosos sentimientos ejercitados o-
portunamente dan á toda causa 
tanta grandeza, como la causa 
misma. La elevación de las ac-
ciones engrandece las ideas, por-
que la bondad es hermana del 
valor. 
"Se harmoniza una gran ener-
gía de carácter con una gran bon-
dad", ha dicho Guillermo I I . Cosa 
semejante dijo de nuestro inolvi-
dable D. Juan Prim, el propio se-
ñor Sagasta, que si tiene mucho 
de bueno es porque tiene no poco 
de lo que constituye un gran ca-
rácter, y, por tanto, es un buen 
testimonio, á juzgar por un dicho 
veneciano que afirma: /Sy¿ giudica 
bene delta pósente qualitá 
Habréis advertido como se ani-
ma y se enciende un auditorio y os 
habréis animado y encendido con 
él al oír el relato de una noble ac-
ción^ resplandeciente de bondad, de 
franqueza, de lealtad. Por eso es 
todavía grande César á través de 
las edades. E l laurel no tan solo 
DE TODAS PAUTES 
UNA BALLENA EN VI 
Leemos en L a Concordia: 
" E l vapor Buenos Aires, propiedad 
de los fabricantes de conservas, seño-
res Kodríguez y Ca, entró anoche en la 
bahía, remolcando una ballena. 
Hallándose pescando el referido bu-
que, cerca de la madrugada, áunas 29 
millas al Oeste de las islas Cíes, divi-
saron los tripulantes, como á media 
milla do distancia, un objeto de gran-
des dimensiones que ñotaba en el 
mar. 
Conforme iba avanzando ol crepús-
culo se veía más claro el objeto, hasta 
convencerse de que era una ballena, 
que se hallaba tumbada de costado. 
Por precaución, para cerciorarse de 
si estaba viva, lo arrojaron varias pie-
dras, continuando inmóvil el mamífe-
ro, que so hallaba muerto, aun cuando 
a| parecer hacía poco tiempo. Arroja-
ba sangre por algunos lados. 
L a amarraron con fuertes cables por 
la cola, y así la tuvieron hasta termi-
nar la calada del día. 
Entonces la trasladaron á este puer-
to, adonde llegó, como yu hemos dicho, 
anoche á las diez. 
A l remolcarla se rompieron cuatro 
gruesos cables de esparto. 
Mide la ballena 20 metros do largo, 
tanto como el Buenos Aires, que la ha-
lló. 
E s , pues, una verdadera ballena, 
puesto que los naturalistas les dan, 
á como dimensión máxima, de 20 
metros de largo. 
La circunferencia en su parte más 
gruesa puedo calcularse muy aproxi-
madamente en siete ú ocho metros. 
Cada aleta tendrá unos dos metros 
de largo. 
Claro es que estos cálculos, excepto 
el largo total, que ha podido medirse, 
son aproximados, pero seguramente 
pecarán más de cortos que de 
rados." 
tido autonomista y á algunos emplea-
dos de la Secretaría del Gobierno Ge-
neral, eu cuyes oficinas venia sirvien-
do desde hacia años el ¡Sr. Leiva. 
E n el entierro se hallaban repre-
sentados el director y los redactores 
del D I A R I O DE L A MARINA, por SU 
compañero el señor Solía. 
De nuevo reiteramos á la descon-
solada viuda ó hijos del finado la ex-
presión de nuestra pena.E. P. D, 
Administración Principal de Hacienda 
de la Habana.—Tesorería. 
Dispuesto por el Excmo. Sr, Intendente 
General de Hacienda ol pago do los habe-
res á las clases pasivas residentes en la 
Isla, correspondientes al mes de febrero úl-
timo, esta Administración ha señalado 
los do esta Provincia en la forma si-
guiente: 
Día 9 de noviembre. Cesantes y Jubilados 
do todos los ramos. 
Día 10 id. Primeros apellidos de la le-
tra H á la N—Montepío Mili t ai-
Día 11 id. Primeros apellidos de la letra O 
á la Z.—Id. id. 
Día 12. Id. id. primeros apellidos de la le-
tra A á la G.—Id. id. 
Día 13 id. Primeros apellidos de la letra 
tra 1 á la Z.—Montepío civil y Pensionis-
tas nes de Gracia. 
Día .15 id. Primeros apellidos de la letra 
A á la H—Id. id. 
Día 17 id, id. lietiradoa do guerra, ma-
rina ó inutilizados. 
Dia 26 id. Retenciones judiciales. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento, advirtióndose que el pago se veriñ-
eará en plata metálica con el 20 p .§ en bi-
IJetes. Señalando de ocho á diez de la ma-
ñana para que efectúen el cobro los apode-
rados y de tres á cuatro do la tarde los in-
teresados, presentándose las nominillas. 
Habana, (5 do noviembre do 1897.--E1 
Administrador, Aníbal Arrete. 
mm\ Salceio 
Hoy sale para Sancti Spíritus á to-
mar el mando de aquella División, el 
general don Juan Salcedo y Mantilla 
de los Eíos. Acompáñalo el Coronel de 
Caballería don Pablo Lauda. 
cubría la calva de César, sino que 
glorificaba también su corazón. 
Fué característica do los grandes 
capitanes la magnanimidad. 
Los grandes hombres de Estado 
han hecho siempre muchos benefi-
cios. Lo único de que han cuidado 
al hacer el bien ha sido evidenciar 
mucho que aquellas sus bondades 
no eran hijas del temor y sí de la 
piedad. Porque esta vir tud puede y 
debe ser ejercida tanto en )a paz co-
mo en la guerra. En todo tiempo 
ha de engrandecer á un pueblo, co-
mo á un gobierno, DAR, D E COMER 
A L HAMBRIENTO. 
V de hacer tal, en Cuba, con mo-
tivo de lo que ocurre en Vuelta 
Abajo ha llegado la oportunidad. 
Eeflere persona llegada de aque-
lla región escenas de absoluta mi-
seria, por ejemplo: criaturas de me-
nor edad escarban en la tierra has-
ta ensangrentarse las manos bus-
cando raices de tubérculos, bonia-
tos, etc., raíces que comer para 
mitigar siquiera levemente el ham-
bre; las madres colocan, en su pe-
cho inlacteo las famélicas criaturi-
tas. 
Ciertamente que estas escenas 
de miseria extrema son propias de 
las guerras todas en todos los paí-
ses, porque la guerra va acompaña-
da de su inevitable escolta de ma-
les. 
Por eso la humanidad, civilizán-
dose cada vez más, ha creado las 
asociaciones benéficas, ambulantes 
algunas de ellas, que llevan el con-
suelo, el socorro, el pan y el dinero, 
donde el dinero, el pan, el socorro 
y el consuelo, son necesarios de to-
da necesidad. 
Una Junta de socorros podría 
hacer mucho en favor de los ham-
brientos de Vuelta Abajo, y, yo 
creo que todas las asociaciones be-
néficas existentes en esta ciudad 
han de ser bendecidas de nuevo, 
por el bien que no han de tardar 
en hacer, de acuerdo y con apoyo 
de la acción oficial. 
F R A N C I S C O H E R M I D A . 
Ayer tarde se efectuó, llevando un 
numeroso y lucido acompañamiento, 
el del que fué nuestro estimado ami-
go don Herminio Leiva y Aguilera. 
Vimos entre la concurrencia á dos a-
yadantes del Capitán General y del 
General Segundo Cabo, respectiva-
mente, al Gobernador Civil interino, 
á la Junta Central en pleno del par-
E X I S T I D O 
DON RAMON BLANCO Y ERENAS, 
MARQUÉS DE PEÑA PLATA, CA-
PITÁN G E N E R A L DE EJÉRCITO, 
CAPITÁN G E N E R A L Y G E N E R A L 
E N J E F E DRL E J E R C I T O DE E S T A 
ISLA, E T C . E T C . , 
O R D E K O Y MANDO 
Artículo Io E n uso de las facul-
tades que me conceden el número 12 
del artículo 7° y las reglas Ia y 2a del 
artículo 31 del Código de Justicia Mi-
litar, asumo como general en Jefe del 
Ejército de operaciones en esta Isla, 
las atribuciones judiciales del Excmo. 
Sr. Capitán General. 
Art. 2o Desde esta fecha delego en 
los Excmos. Sres. Comandantes Gene-
rales de las Divisiones de ¡Santiago de 
Caba, Puerto Príncipe y Santa Olara, 
por residir éstos en la capital de esas 
prdVincias, la jurisdicción que me co-
rresponde como Capitán General y 
General en Jefe en las provincias de 
Santiago de Cuba, Puerto Príncipe y 
Santa Clara y en las fuerzas que eu 
ellas operan. 
Art. 3o Me reservo: 
Primero.—Conocer de todas las sen-
tencias en que se imponga la pena de 
muerte, las que se someterán á mi a-
probación; excepto las que también de 
muerte se dicten en prooedimientoa su-
marísimos por los delitos de sedición 
militar, insulto á superior y desobe-
diencia cometida al frente del enemi-
go 6 de rebeldes ó sediciosos, de las 
cuales, cuando sean firmes, se me dará 
cuenta antes de su ejecución. 
Segundo.—La facultad de promover 
y sostener competencia con otras ju-
risdicciones y con las de guerra, así 
como la de acordar iuhibicioues en to-
dos los procedimientos militares den-
tro del territorio de la Isla. 
Tercero.—La de asumir el conoci-
miento de toda clase de asuntos cuan-
do lo crea conveniente. 
Art. 4? L a jurisdicción de guerra 
será competente para conocer de todos 
los delitos que afecten al orden públi-
co y de los que trata el artículo 258 
del Código de Justicia Militar, aun-
que se cometan por medio de la im-
prenta. 
Lo será igualmente para conocer de 
los delitos de que trata la ley de 10 de 
julio de 1894, hecha extensiva á esta 
Isla en 17 de octubre de 1895. 
Art. 5° Todos los expedientes y 
procedimientos judiciales militares, 
que hayan de ajustarse en su tramita-
ción á las reglas señaladas para los 
juicios ordinarios, una vez que en 
aquellos y estos se hayan practicado 
las primeras y más indispensables di-
ligencias que exijan reoonocimieoto de 
lugar ó efectos y declaraciones de tes-
tigos presenciales, se seguirán en las 
Representaciones respectivas por los 
Jefes y Oflciales que prestan en ellas 
sus servicios. 
Art. 6o Los Consejos de Guerra de 
Cuerpo, podrán sustituirse sin los dos 
Vocales dei propio Cuerpo á que se 
refiere el párrafo 2o del art. 4G del re-
petido Código Militar siempre que no 
los haya disponibles en el punto en 
que se celebre el Consejo de Guerra. 
Art. 7o Quedan sin efecto cuantos 
Bandos se hayan dictado sobre dele-
gaciones de jurisdicción en esta Isla, 
y competencia de los Tribunales de 
Guerra. 
Habana, 6 de noviembre de 1897. 
IÍAMÓN BLANCO. 
GOBIERNO GENERAL DE LA. ISLA DE C U -
BA.—Secretaría General.—Sección central 
de gobierno y archivo general.—Cárceles y 
Preaidios.—El Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral, ha recibido del Excmo. Sr. Ministro 
de Ultramar, el siguiente cablegrama: 
"Decreto anteayer concede indulto total 
penas sentencia firme delitos imprenta Cu-
ba y Puerto-Eico, ordenando Ministerio Fis-
cal desista acciones penales en procesos in-
coados dichos delitos, exceptuados injuria 
y calumnia contra particulares sin perdón 
parte ofendida y los cometidos por pertene-
cientes ejercito ó armada, que valiéndose 
imprenta, quebrantasen disciplina ó reba-
jasen prestigio militar. Ordénese Tribuna-
les aplicación inmediata decreto y remisión 
Ministerio relación nominal reos compren-
didos con expresión tiempo, condena y a-
suntos dudosos, según práctica anterior." 
Lo que se publica en la Gaceta de la Ha-
bana para general conocimiento. 
Habana, 4 de noviembre de 1897. 
El Secretario general, 
Manuel López Gamundi. 
i N T E N D T i N C I A O E N E K A L D E H A C l l í N D A * 
—Exposición.— Excmo. Sr.:—Sentida la 
imperiosa necesidad de favorecer la intro • 
ducción de ganado vacuno en la Isla, ya 
para los agricultores pueden transportar la 
caña á las fábricas de azúcar on la próxi-
ma zafra, facilitar las labores del campo y 
acarreo del tabaco, como para ateoder al 
racionamiento del Ejército y consumo de 
los habitantes, que hasta en las principales 
poblaciones carecen de tan importante ele-
mento de vida, el Intendente general de 
íiaciouda que suscribe, en vista do las ra-
zones expuestas, lo manifestado por el Ex-
celentísimo señor General en Jefe del Ejér-
cito de Operaciones; y el estar V. E. debi-
damente autorizado por el Gobierno de 
S. M. para suspender y modificar los dere-
chos que á su importación satisface el ga-
nado vacuno, tiene el honor de someter á 
la aprobación de V. E. el siguiente proyec-
to de decreto. 
Habana, noviembre 4 de .1897.—Emilio 
Fagoaga. 
DECRETO 
En atención á las razones expuestas por 
la Intendencia general de Hacienda y en 
uso de la autorización que por el Gobierno 
de S. M. se me tiene concedida, vengo en 
decretar lo siguiente: 
Artículo 1° Desde el dia 10 del mes ac-
taul, se permite la introducción en to-
dos los puertos habilitados de la Isla, de 
ganado vacuno con exención de los dere-
chos fiscales soñalados por la partida 206 
del vigente Arancel y del 5 por 100 sobre 
el valor de las mercancías que se importen, 
establecido por el decreto de2ü de noviem-
bre de 1896. 
Artículo 2° La libre introducción de 
ganado vacuno, alcanza á todo el que se 
importe en esta isia, hasta ol día 10 de 
enero próximo: desde el siguiente día 1.1, 
ha'ta el 10 de mayo venidero adeudará la 
mitad do los derechos fiscales que pagan 
actualmente, y el impuesto íntegro de 5 
por 100 que sobre el valor de toda mercan-
cía, estableció el aludido decreto de 2G de 
noviembre. 
Artículo 3o La Intendencia General de 
Hacienda, dictará las disposiciones conve-
nientes para la mejor ejecución del presen-
te decreto, y dará á conocer por medio del 
periódico oficial, el número de cabezas, con 
distinción de buyes, toros, vacas, novillos, 
becerros y becerras, terneros y terneras 
que se importe durante el período de seis 
meses que comprende la franquicia y re-
bajas de derechos. 
Habana, 4 de noviembre de 1897. 
Ramón Blanco. 
Ejmiío k íiperacioües en Cnk 
E . M . G. 
ORDEN GENERAL del Ejército del día 5 
do Noviembre de 1897. 
El Excmo. Sr. General en Jefe ha tenido 
á bien disponer lo siguiente: 
Artículo 1? El Comandante do E. M. de 
Ejército, D. Sebastián Ramos Soriauo, pa-
sará de la División de Cuba á prestar sus 
servicios á la do Sancti-Spíritus, de nueva 
creación, como Jefe de E. M. de ella. 
Art. 2? El Capitán del Cuopo, D. José 
Coig y Lacy, de la Capitanía General, irá 
á desempeñar los suyos á la expresada Di-
visión de Sancti-Spíritus. 
Lo que de orden de S. E. se hace saber 
en la general de este día para conocimiento 
y cumplimiento. 
El Teniente General Jefe do E. M. G., 
Luis M. de Pando. 
Tercera adición á la ORDEX GENERAL del 
Ejército de 31 de octubre de 1897 en la 
Habana. 
Disuelto el cuerpo de ejército de Occi-
dente, ha tenido por conveniente dispo-
ner el Excelentísimo Sr. General en Jefe 
que el coronel de Estado Mayor don Ra-
món Domingo ó Ibara y el capitán del 
propio cuerpo don Gabriel Morales Mendi-
gutia, pasen á prestar sus servicios en el 
cuartel general, quedando en el E. M. de 
la comandancia general de la Habana, el 
capitán de E. M. don Antonio Cepa García. 
El personal del cuerpo jurídico Militar 
destinado en el cuerpo de ejército, volverá 
á la auditoría general de Guerra, conti-
nuando en el cuartel divisionario de la Ha-
bana los comandantes do artillería ó inge-
nieros, jefe de administración y pagador do 
aquel y un jefe de sanidad y un profesor 
veterinario que designarán los respectivos 
subinspectores. 
Lo que de orden de S. E. se hace público 
para los fines de ordenanza. 
El teniente general, jefe de E. M. G., 
Luis M. de Pando. 
CONSEJO m G U E R R A 
E l lunes, á las ocho de la mañana, 
celebrará consejo de guerra para ver 
y fallar la causa seguida contra los 
paisanos Severo Marrero, Pablo V a r -
gas y Aurelio Perdomo, por el del ito 
de rebelión. 
E l consejo se efectuará en el Casti-
llo del Morro, siendo presidido por el 
Sr. Tenienteóoronel de Artillería, don 
Guillermo Cabestany, y asistiendo co-
mo Asesor el Sr. Teniente auditor de 
primera clase, D. (Jarlos Blanco Pé-
rez. 
rtrT]- rrn T i W i 
Azúcares.—Nada tenemos que decir so-
bre este fruto, pues el mercado sigue com-
pletapiente encalmado y sólo so han vendi-
do pequeños lotes para ol consumo durante 
la presente semana. 
Cambios.—El mercado cierra encalmado, 
á pesar de que los cambies sobre la Penín-
sula han sido favorables para los compra-
dores. Las transaciones, sin contar con un 
númeroregular do pequeños picos que se han 
hecho para España por ol cable, se reducen 
áunas £14,000 30 d[v. sobre Londres, de 
P. 
P. 
Cotizamos como sigue: 
Londres, 60 d[V., do 20^ á 20^ pg 
París, 3 d^v., de 6i á 6¡- p § P. 
Hamburgo, 3 d[v., de 5i á 5:Í pg 
E. Unidos, 3 d[v. de 1U á l l i p § P. 
Península, 8 div., de 20 á 1,9$ pg Dto. 
Plata.—DQ lOf á 19 2[3 p § Dto. contra 
oro. 
Tabaco.—Los embarques de la semana 
consisten en 1,527.550 tabacos torcidos, 
y 384,475 cajetillas de cigarros, y 111 kilos 
de picadura, y en lo que va de año, 21.493 
tercios rama; 10(5.878.2(32 tabacos torcidos; 
37.43G.0G0 cajetillas de cigarros y 173.121| 
kilos de picadura. 
iíuestro amigo el ilustrado tenieute 
de navio D, Fernando López Saúl, que 
tan acertadamente viene desempeñan-
do el cargo de Juez Instrftctor de la 
Comandancia Militar de Marina, ha 
sido nombrado Oapicán del puerto de 
Arecibo (Puerto Hice). 
Muy acertado nos parece el nombra-
miento, y no dudamos que ei Sr. López 
Saúl desempeñará el nuevo destino 
con el mejor acierto, dadas las cuali-
dades que lo caracterizan. 
E l Sr. López Saúl se embarcará pa-
ra el citado punto, el 10 del actual á 
bordo del vapor correo nacional Isla de 
Fanay. 
Le deseamos feliz viaje. 
E l i D I C t ü E 
Según noticias de la Comandancia 
de Marina, anoche á las siete se en 
contraba á la altura del Mariel el nue-
vo dique dotante. 
Se espera que llegue á este puerto 
en el día de hoy. 
L a señal que se hará por el semáfo-
ro del Morro, según hemos anunciado, 
cuando esté á la vista, será izar la 
bandera N, del Código internacional, 
que es ajedrezada de colores azul y 
blanco. 
EL SESOll m i u 
Nuestro amigo y compañero en la 
prensa Ldo. Sr. I) . José^S. Feliú, alcal-
de correjidor de Santo Domingo, que 
viuo á esta capital con objeta de ofre-
cer sus respetos al Excmo. Sr. Gober-
nador G eneral, se encuentra desde an-
tier guardando cama, víctima de una 
fiebre infecciosa. 
Hacemos votos por ol pronto retable-
cimiento del a preciable amigo, que no 
dudamos será breve, dada ía compe-
tente asistencia facultativa del Doc-
tor Homero Leal. 
i» 
Muy expresivo lo damos al Sr. Cón-
sul general de México, y á su distin-
guida Sra. esposa D" Manuela Zato-
braoa de Vázquez, por haber fallecido 
el último sábado la apreciable y vir-
tuosa Sra. Da Buenaventura Vázquez, 
tía carnal del expresado Sr. Cónsul y 
de su referida Sra. esposa. 
L a señora Da Buenaventura fué no-
table en su tiempo (pues murió á los 
83 años de edad) no sólo por su her-
mosura y elegancia, sino por haber es-
tado animada de un espíritu extraor-
dinario de caridad y benevolencia pa-
ra los desgraciados. Hoy, domingo, á 
las 7¿ de le mañana, se verificará el 
entierro, saliendo el fúnebre cortejo de 
la casa n0 282 de la calzada de San 
Lázaro. 
' LA FLOREN CE L I L L I A N 
Para Jacksonville salió ayer la goleta 
americana Florence Lülían, en lastre. 
JAMES SLATER 
Con rumbo .á Pascagoula salió ayer la 
goleta americana James Slaíer, en las-
tre. 
EL ALFOXSO X I I I 
El vapor español Alfonso X I I I zarpó 
ayer tarde do este puerto con rumbo á Ve-
racruz, llevando carga y 125 pasajeros. 
EL MEXICO 
También salió ayer tarde llevando carga 
y 07 pasajeros, el vapor español México con 
rumbo á Colón y escalas. 
EL YUCATAN 
Para New York salió ayer el vapor ame-
ricano Yucatán, conduciendo carga y pa-
sajeros. 
EL MASCOTTE 
Conduciendo carga, correspondencia y 
18 pasajeros salió ayer á la una de la tar-
de el vapor americano Mascotte, con desti-




Ayer ee remitió á la Gaceta para su pu-, 
bllcación, la convocatoria de aspirantes pa-
ra la provisión del oficio de Procurador, de 
los Juzgados de esta capital, vacante por 
renuncia de don Ramón Rivas y Dia/. 
También se remitió á la Gacela, una cir-
cular dirigida á loa jueces dei territorio do 
esta Audiencia, disponiendo que los exhor-
tes que hayan de cumplimentarse en San-
tiago de Chile deberán ir al Oobieruo Ge-
neral legalizados por el Cónsul ó Agtuito 
Consular que hubiere on la localidad ó ol 
más cercano al puuto do la expedición. 
RENUNCIA 
Don Miguel Socarrás, juez Municipal de 
la Mulata, ha renunciado diebo cargo. 
SEÑAL AMT15N TOS PABA MAÑANA 
Sala ds lo Oivil. 
Declarativo de mayor'cuantía, seguido 
por don Antonio Fernández Criado, como 
defensor de los menores don Li&ardo Muñoz 
y hermanos, contra don Jun Muñoz y Ho-
may y don Francisco Montserrat, sobre 
nulidad de nua escritura. Ponente: señor 
Noval. Letrados: Ldos. Maydagan y Pan-
corbo. Procuradores: Sres. Srerliug y Teje-
ra. Juzgado, de Jesús María, 
Secretario, Dr. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
iSeeoión 1* 
Contra Gustavo Montalvo, por lesiones. 
Ponente: Sr. O'Farríll. Fiscal. Sr. Baciga-
lupe. Defensor: Sr. Solooi. Procurador: se-
ñor Villar. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra José J. Cabrera, por hurto. Po-
nente. Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Bacigalupa. 
Defensor: Ldo. López: Procurador: S. Pe-
reira. 
Contra Soledad Rodriguez y otros, por 
atentado. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Bacigalupe. Defensor: Ldo. Fonts. Pro-
curador: Sr. Mayorga. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Sooretario, Doctor Moraleis, 
Seooión 2a 
Contra Manuel Alvarez, por estafa. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Montorio. I 
Defensor: Ldo. Hevia. Procurador: Sr. Val-
dés Hurtado. Juzgado, de Jesús María. 
Contra Clemente Fernández, por estafa. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López 
Ochoa. Defensor: Ldo. Figarola. Procura-
dor: Sr. Villar, Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
k D U A N A . D E I J T H A B A N A . 
SreJCAGJüAOJÓN. 
Pe%o» Vis. 
E l dia G de noviembre ¡8 19,407 15 
C r ó n i c a ( J e n e r a L 
Se ha acercado á esta Redacción él 
sereno que vigila la calle de ÍSan Ka-
fael entre Consulado ó Industria, cou 
objeto de manifestarnos que no son 
exactas las noticias suministradas á 
este periódico y quo apareoierou en la 
gacetilla del sábado titulada Cabos 
Huellos, pues el referido vigilante noc-
turno no espantó k palos el jueves úl-
timo (i los "maacavidfioe" que regis-
traban los envases de dicho tramo, 
sino lo hizo en otra forma y sin acudir 
á recursos extremos. Queda aclarado 
el particular. 
E l niño de nueve aüos Gonzalo A l 
varado y Zúñiga, hijo do nuestro dis-
tinguido amigo y correligionario el se-
ñor Miguel A l vara do, ha sido premia-
do ayer en el lleal Colegio de Belén 
cou la dignidad de "Brigadier", meda-
lla de honor, otros premios y diplo-
mas. 
En el acto de la Concertación, que 
se veriíicóel sábado, fueron colocados 
á tan estudioao niño, los cordones y ga-
lones de su dignidad. 
Celebramos el triunfo obtenido por 
ese estudiante eu su primer año en 
Belén, y lo estimularaos para que en 
los años venideros logre análogas vic-
torias. 
i 
Se nos ha remitido un programa de 
la función dispuesta para hoy en el 
Salón Jorrín—Sun Miguel frente al 
Parque de Trillo,—á beneficio de don 
Segundo Zahonero. 
Empieza con la comedia Músico, Foe-
ta y Loco, sigue con el juguete cómico 
¡Pun! ¡Flan! y temina con la graoiosa 
fantochada j\Te(7ro« Catedráticos. E u los 
intermedios, se cantarán guarachas y 
otros aires del país. 
E l beneficiado, que se encuentra en-
termo y tiene que trasladarse á la Pe-
nínsula, por prescripción facultativa, 
confía eu que no ha faltarle el apoyo 
de sus amigos, los comerciautea de 
aquella extensa barriada. 
Los teatros boy, domingo; 
Tacón.—El drama en cinco actos, 
(seis cuadros) La Monja Sangrienta^ 
por la Compañía de Pildaín. A las 8, 
Albisu.—Compañía dfi Zarzuela.—A. 
las 8: F l Dúo de la A fricana.—A las 9: 
Ki-ki-ri-M.—A las 10: Los Afrioanistás. 
Irijoa.—Tres zarzuelitas: D<'l Infier-
no á la Gloria, Un Guajiro en la Haba-
na y F l Mundo al Fevés. En el primer 
intermedio, Zapateo y Tango. A las 8J. 
Baile después de la función. 
Alhambra.—A las 8: Los Modelos.— 
A las 9: E l Forúnculo.—A. las 10: So-
bre la Pista. Y los bailes do costumbre. 
m nirccy-Am»*.1 
L A INFORMACIÓN DE E L FÍGARO.— 
líl prestigioso y popular periódico ilus-
trado E l Fígaro, ha recibido una de-
mostración de simpatía por parte de 
la Primera Autoridad de esta Isla, do-
dicándolo un interesante autógrafo, 
que aparecerá en su número de hoy, 
domingo. Al autógrafo del Sr. Gene-
ral Blanco acompaña un magnifico re-
trato de tan digno gobernante, sacado 
expresamente para F l Fígaro eu los 
salones de Palacio, por el tír. Gómez 
Carrera. 
Trae, además. E l Fígaro interesan-i 
tes y magnificas ilustraciones sobre ia 
nueva situación: el retrato del señor 
Congosto, nuevo Secretario del Gobier-
no General; el de los generales Pando 
y González Parrado, Jefe de B. M. y 
2'' Cabo; el del Sr. Bruzón, designado 
para Gobernador Civil de la Habana; 
y en una plana, combinados en artísti-
ca alegoría, los de los ilustres políticos 
que constituyen el nuevo ministerio. 
Para que la información ilustrada 
de «la actualidad» sea completa, ofrece 
E l Fígaro interesantes vistas do la lle-
gada del general Blanco, que repre-
sentan el vapor Alfonso Y U I entran-
do en el puerto á las seis de la maña-
na del domingo 31; los generales Blan-
co, Weyler y Ahumada, confereuciando 
4 bordo del Alfonso X I I I ; los remolcan 
dores saliendo de la Machina con las 
Comisiones para recibir al Genera!; el 
desembarco por la Capitanía del Puer-
to; momentos de pasar la comitiva con 
el general frente al Templete, y por 
último, la multitud frente al Palacio 
del Gobierno General. 
Tan interesante edición del F l Fíga-
ro estará de venta desde hoy, domiogoí 
á 30 centavos plata el ejemplar, en su 
Administración, Obispo 63, 
OONOIEETO.—ífos dice un amigo 
que resultó espléndido el efectuado el 
miércolos último, en la. elefanta mora-
da del Sr. Antonio Salas, y que fué 
organizado por el Sr. Salas (hijo). 
Diez y ocho nfimeros—de ellos repe-
tidos seis—Bguraroh en 9I programa, 
tomando parte en la velada loa señores 
Montaner, (íárci^a, J\Iiranda< Puente, 
Villaraayor, (Jolombo, Salas, Francisco 
y José Escarpanter, Alrneida, Araugo, 
Conde, Molina, Miró y otro.s, así como 
Ja India é i 11 tel i tren te señorita Amelia 
/ 1 (lucir:!, que dejaron oir trozos de JEl 
AHUujro do ta Vü:(jvn, Anillo de Hierro, 
Favor i ta , CavalU-rta l í i is t icana, Tra-
mata. M a r n ía . etc. 
L a concurrencia, numerosa y eacogi 
da, í'nó obsequiada con cxíjnisitoa dnl 
ees y licores, y la juventud radiante 
de alegría, so entregó á loa placeros 
del baile, después de í • ;minado el con 
cierto, d los acordes de una excelente 
orquesta traucesa. 
Allí estaban las señoritas Pastora y 
María Meitío, Lucrecia Castillo, Au-
relia Uetancoui t, Juana Mcmlez, An-
gela Miranda, Concepción Magallanes 
y otras muchas. 
Los señores Ileld y Agüero, que 
acompañaron al piano todos los núme-
ros de canto, merecen especial men-
ción. IÑuestra enhorabuena A los seño-
res Salas—padre 6 hijo—por el éxito 
de la iieata. 
¡Luz, LUZ!—Por favor, Excelentísi-
mo señor Alcalde Muuicipal; luz para 
la obscura callo de los Mangos, en Je-
BÚS del Monte. 
" Cuatro faroles tenía esa calle, na más 
y todos se han suprimido 
(De L a Verbena de la Faloma.j 
Esto precisamente es lo que ocurre 
en dicha olvidada calle, desde hace 
unos cuatro meaes; y sus vecinos nos 
suplican llame'mos la atención de V. E . , 
y le roguemoa que ponga pronta reme-
dio, sacando de ¡ta obscuridad en que 
viven á todos aquellos habitiutes que 
contribuyen, lo mismo que los demás, 
para el alumbrado do la capital. 
M E Z C L I L L A . — S e n o s hacen grandes 
elogios de Jas Obleas Antifebrífugas 
que prepara el acreditado farmacéuti-
co Sr. Pérez García, y con el uso de 
las cuales desaparece el paludismo. 
Personas que han experimentado di-
chaa Obleas, celebran los buenos re-
sultados que con las mismas se obtie-
nen en un tiempo relativamente breve. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. Depósito principal: en la 
botica, Suárez, 33. 
—Hemos recibido el periodiquín ti-
tulado E l Quisque, órgano de los gran-
des almacenes de tejidos A l Bon Mar-
ché, Reina, 3.3, frente á Galiano. E n 
treinta y cuatro grupos anuncia las 
gangas que se ofrecen al público en 
aquella casa, sobresaliendo los clanes, 
las creas, los surah franceses, los ca-
simires para capas y abrigos. Los 
preciosos corsets, forma "Sirena,^ se 
venden como pan bendito. 
JViQuisqiic, créalo usté,—por tarde, 
noche y mañana—llevará toda la H a -
bana—al salón del Bon Marché. 
ADELANTOS DE LAOIENOIA.—Nuea-
tros lectores tienen ya conocimiento 
de que hace algunos meses fué de#BU-
bierto por el doctor Sanarelli de Mon-
tevideo, el microbio de la üebre ama-
rilla, ó sea el terrible vómito negro. 
E l sabio profesor no ha cesado des-
de entonces en sus estudios é investi-
gaciones, y según parece, con éxito 
tan admirable, que ha dado por fin 
con el suero que ha de servir para cu-
rar dicha enfermedad. 
Así lo dice un despacho telegráfico 
que acaba do recibirse de la capital 
argentina. 
De desear es que la agradable nue-
va se vea conlirmada m todas sus par-
tes. 
ÜODA.—En la mañana de ayer, sá-
bado, y en la iglesia del Santo Angel, 
se celebró el matrimonio de la hechi-
cera señorita Gertrudis Carballo, con 
el apreciablo señor Pedro Gil, á los 
que sir vieron do padrinos la sonora 
doña Victoria Alvarez y el señor Ma-
nuel González. 
L a novia es hermana del estimado 
periodista señor Erancisco Carballo. 
Dios derrame sus dones sobre loa 
venturosos recien casados. 
[jjBTEBTA.—Programa que ejecutará 
la Charanga de Puerto Rico, en el 
Parque Centra!, hoy 7 de noviem-
bre, de 8 á 10 de la noche: 
1° E l Caracense, Marcha-Militar. 
Acevedo. 
2o Sinfonía de Zarzuelas Moder-
nas. Marqués. 
Frégoti Cubano, gran Pout Pou-
rrí. Uraldo. 
Walses de la zarzuela F u la Tie-
rra Come eyi el Cielo. Chueca. 
5° Frascuelo, Paso-Doble Flamen-
co. Hervas. 
Habana, 7 de noviembre de 1897.— 
E l Músico Mayor, Braulio Uralde, 
L A MODA CUDANA.—Tenemos á la 
vista el último número de esta acredi-
tada revista de modas, que reparte 
mensualmente F l Diario de la Familia 
entre sus subscriptores. -
Como de costumbre, contiene L a 
Moda Cubana figurín iluminado, pa-
trón recortado de una chaqueta escla-
vina, hoja de dibujos é infinidad de 
grabados. En el texto figuran vatios 
trabajos de mérito, entre los cuales 
merece citarse un artículo de la seño-
ra Josefa Pujol de Collado. 
Las jóvenes que deséen ceñir sus 
trajes á las exigencias de la moda, tie-
nen en esta esmerada publicación un 
auxiliar eficaz y poderoso. 
Gracias por el ejemplar que se noa 
ha remitido. 
PUBLIOAOÍONES.—Por conducto de 
D. Juan July, Rayo 30, hemos reci-
bido los números 765, 76(5. 767, 768, 
y 769 de ha Ilustración Ibérica, de 
Barcelona, con grabados relativos al 
viajo á Rusia de Mr. Eaure; copias de 
cuadros célebres; acorazados de In-
glaterra; alegorías, caricaturas, viñe-
tas. 
A dichos números acompañan cinco 
entregas de las mugnitieas obras cien-
ticas y literarias que regala á sus sua-
criptores la revista de referencia. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en las Sacristías del Cristo, Ce-
rro y Vedado, de 9 á 10. 
E l lunes, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
RETRATO» DE SAGASTA. -De l ac-
tual Presidente del Consejo de Minis-
tros español hemos visto una porción 
de retratos fotográficos, y al creyón, y 
entre ellos pueden, citarse con justas 
alabanzas, los que se han hecho en la 
conocidísima Galería fotográfica de 
los Sres. Otero y Colominas, San Ra-
laeí 32. 
Son trabajos de primera fuerza, co-
mo los mejores (pie salen de la ce-
lebrada fotografía de Moda, distin-
guiéndose, eirícre oi rás cualidades, por 
su notable parecido y esmerada eje-
cución. 
Otero y Colominas dan constante-
mente la nota de actualidad. 
CUNDE E L ENTUSIASMO. — Desdo 
que el Frío ha exclamado "¡Aquí es-
ícy yo!''. Se nota extraordinaria ani-
mación en los extensos-almacenes do 
tejidos L a (Jasa Grande—San Rafael 
esquina á Galiano,—y es porque las 
familias saben que allí se vende ropa 
barataj que las "novedades de París" 
llegan á dicho establecimiento antes 
que á ningún otro, y que los empica-
dos de la casa procuran halagar á las 
parroquianas por meflío de regalos y 
de toda clase de bonificaciones. 
Los hechos resultan siempre más 
elocuentes que las palabras; por ese 
motivo las hojas queáameuudo repar-
te á domicilio L a Casa Grande tmmn 
incontrastable fuerza de atracción. 
¿Qué muchacha que ha adquirido en 
aquel oomeroio sa canastilla de boda, 
eoonotni/.ando mucho dinero, no se lo 
cuenta á sus amigas íntimas y la pro-
3o 
•r 
paganda liase qufc Fulauita é Menga-
nita acudan á la gran tienda, á ñu de 
gozar de las positivas veutajhs que 
encuentran allí las compradoras y que 
han dado renombre y crédito al bazar 
de ropa de los Sres. incláu y García. 
No hay más que íijíiise en los vesti-
dos que actualmente lucen las damas 
en giras campestres, en reuuiones fa-
miliares, en teatros y retretas. Más 
de un veinte y cinco por ciéüto han 
sido adquiridos en L a Casa Grande, 
donde las tolas y los géneros para el 
invierno son de superior calidad y de 
estampaciones de alta fantasía. 
COMO ME LO CONTARON —Un 
amigo nuestro estuvo hace pocos (lias 
en uu pueblo cercano y visitó la igle-
sia. 
En ella, entre otras curiosidades, 
vio un cráneo. 
—¿He quién es?—preguntó al sa 
cristán que le servia do cicerone. 
—De las once mil vírgenes. 
DEBILIDAD G E N E R A L . 
üua cufermodad grave no se presenta 
nunca do repente: so hace anunciar por 
ciertos síntomas fireciisorcs, que son: 
Disminución do fuerzas; el cansancio so 
hace sentir rápidamente; se siento uno fa-
tigado onseguida, so rehuyo el ejercicio fí-
sico y se prefiero estar en casa. 
Disminución del apetito: la digestión es 
lenta, provoca la pesadez, so sienten ga-
nas de dormir, y es preciso aflojarse los 
vestidos. 
Disminución de la lucidez intelectual: la 
atención os menos sostenida, menos viva 
la comprensión, caprichosa la memoria, y 
so hace el paciente perezoso, taciturno, de-
seando el estar solo. 
Antes que estos síntomas de debilidad 
general so desarrollen es prudente enrayar 
ol mal. So reanima el organismo con el es-
timulante do la circulación la kola, y el a-
petito con la coca y el tanino, y se comuni-
ca á los tosridos elementos de vitalidad con 
el fosfato do cal. 
En virtud de esta composición kola, coca, 
fosfato de cal el Vino Désiles puede ser con-
siderado como el mejsr de los preservativos 
contra las enfermedades que provienen de 
a debilitación. 
DR. SANDREAU. 
BstrefiÉleDio POLVO LAAATIVO de VM (DR ¡Migonx) 
M U I i » MtíSfiM 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA_ 
Kuego á Vd. ac sirva disponer la publicaciía en 
el periódico de su difjna direcjióu del ¡uljunto es-
crito que con esta feclii he dirigido al Sr. Herma-
110 Mayor do la P. K. y M. I . Archicofradía de De-
samparados, por cuyo favor le anticipa gracias su 
ateuto 8. s. q, b. s. m. 
D r . A ñ á d e l o Bodondo. 
Habiendo sido publicado en el poriád>o Di.vufo 
DK LA MAius.ven BU edición de la luaüaiia dol día 
5 de los corrienlej. el acuerdo tomado por la Direc-
tivade la Primitiva Real y Muy Ilustre Archicofra-
dfa de Nuestra Señora de \OÍ Desamparado», en ."e-
sión celebrada el día 2 del mes que cursa, por el 
cual, entre otras cosas, lian convenido recabar del 
Excmo. Sr. Gobernador General, Vice Real Patro-
no, su autorizao ón para noder donar á los Dispen-
sarios de niños pobres de esta capital los fondos 
que resultísi en poder del Sr. Teaorero de la expre-
s ida Corporación^ y eonsideraiído con vista de los 
Estatutos de la misma, que de sus fondos sólo pue 
de disponerse para cultos de su Patroiia y Titular, 
el que suscribí', con el doble cariuter de Párroco y 
Vocal nato de la Kcal Archicofradía y á nombre de 
varios cofrades do ambos sexos, vengo (i estable-
cer y establezco formal protesta á el acuerdo á que 
1110 he roforido, á ñn de que por ningún concep -
to pueda llevarse á efecto, reservándonos el dere-
obó de reclamar contra la Diroctiva por la extra-
limitación de atribuciones que se han lomado sobre 
el particular de que protestamos. 
l l á b a n a , 6do noviembre de I8ü7.—El Párrco, 
D r . Anucle lo Müáotído. 
1 1-7 
á¿!La Paeiiionablo" 
í T í ) í í í i) \ tot'a la canastilla, CWaíílta», cham-
JJ l l j fU 1 l / í l britaa, gorritos, birretes, paiiales, 
faldellines y vestiditos, todos de hilo y á precios 
casi regalados. 
LA PASHlONáBLB SS2*!í««Sá 
cés, preciosas módulos do «orabroros y toques do 
terdonelo y lieltro, la illtima moda quo so lleva en 
PARIS. 
L a Fashionable, Obispo 119. 
c 1557 P " 5 N 
Sscreíaría É los tolos fe ia M m 
J A IDE V I V B K B S ) 
Horas do daapach.©: de 7 á I O d© 
la m a ñ a a a 7 do 13 4 4 d« la d ©. 
TELEFONO 8. 
liaoroaoutante an Madrid D . Antonio üonrá le i 
LóueV C 1510 V» 1-X 
ORONÍCA RELIGIOSA 
DIA 7 DE NOVIEBRE 
El Circular está on Santo Domingo. 
8au Herculano, obispo y mártir, y san Rufo, obis-
po y confesor. 
San Herculano, obispo y mártir. En su.juventud 
abrazó el estado monástico y fué religioso de San 
Benito. 
En el año 541 fué sacado del claustro para ser 
consagrado obispo de Perusa, cuya iglesia gobernó 
hasta su dichosa muerte, sucedida el año ótíl. 
Dia 8. 
Santos Severo, Severiauo, Carpófore y Victo-
rino (los Cuatro santos Coronados) hermanos, 
mártires. 
FIESTAS RL LUNES Y MARTES, 
Misas solemne».—iSn la Catedral la de Tercia, 
i las ooho, y ec ¿as demá» i^iociut i u rt» ocstsm-
brs. 
Corte de María. — Dia 7. — Corresponde visi-
tar á Nuestra Señora do la Dívira Pastora en 
Jesús María, y el dia 8 á la Purísima, en-San Fe-
lipe Neri. 
Capilla del Real Arsenal.-
domingos y dias festivos. 
Misa á las diez, los 
E MPEJZARA L A NOVENA DE SANTA E D U vigos en la iglesia de Guadalupe el dia 7 del pre senté mes á lus ocho de la mafuna. Su Camarera, 
Esperanza Valdís de Meneses. 
7677 4-7 
PARROQ'CriA D E M O N S E R H A T E 
Cultos á Ntra. Sra. de los Desamparados. 
El viernes 5 del quo rige a las 8| de la mañana-
dará principio la novena á Alí Suutíslaia de los De' 
samparnde» con inif a soleimi e y plática, por dispo-
sieióo del Sr. Cura Párroco, Se isuplica álos líeles 
la asietencia.—El Párroco, Auacleto Redonda. 
7G3C 4-5 
Primitiva, Real y Muy iluslre Ar-
chicpfradía do Mai:hiiS¡^lí?m¡ia 
do los Desamparados; 
La Junta Directiva de esla Oovpuracióo, teniendo 
en cuenta que en el pasado aOo se pagaron ii la Pa-
rroquia por derechos de Iglesia la suma de $136 50 
en plata, y en el presente año pretende el Sr. Cura 
Párroco, D. Anacleto Arredondo, cobrar por igual 
concepto, ó sea los derechos del novenario, salve, 
tiesta y procesión, ¡a cantidad de $ÍU'2-37^ oro y 
considerando quo la Archicofradía para poder lle-
var á efecto las tiestas tiene que atender además al 
pago de lo quo importan los sermones del novenario, 
las voces que toman parte en el mismo, la orquesta 
para la salve y gran fiesta, lacera que se consume 
y dtm'a gastos do formación del altar, etc.. etc., 
acordó por mayoria de votos, con la reserva do uno 
solo, que careciendo la Archicofradía de los fondos 
uocesarios para poder cubrir el total importe de la 
festividad con el explendor ncoEtumbrado. uo se 
lleven á efecto las fiestas del presente año, celo-
brando iiuicamente el Kcgundo domingo una misa 
eantada igual á las que mensualmei-te celebra la 
Corporación y recavar del Exorno. Sr. Gobernador 
General, Vice Real Patrono, autorización para que 
la cantidad que resulte ta poder del Sr. Tesorero se 
destine á los Dispeníarios do niños do esta capital, 
para lo cual f.cordó dar tu jepresentación al señor 
Mayordomo 1). Ln s Su'rez y Rodríguez y para 
que gestione la autorización á oue fe lince referen-
cia — Habana, 3 de nofiembre do 1S97.—Por acuer-
do de la Junta Directiva.—151 Secretario, N . S. 
Troncoso.—V'.' B9—El iln' . ' Alayor en ejercicio, Jo-
só Rodelgo. C ]5r»t 2a-5 2d-6 
Ei / .QUJi SüSGitl^E QUIERE HAC ER público pura conocimionto de los se-
ñores hermanos de la Real Archicofradía 
do Dosampat/idos, (pie al firmar ol anuu-
cio do un acuerdó do la Directiva, suspen-
diendo las festividades del presente año, 
lo hace únicamento con el carácter de Se-
ciotario do la Corporación, tpio cumple lo 
dispuesto por la Directiva. 
Y como sentirla mucho que los Señores 
hormaiios pudieran interpretarlo en el sen-
tido de estar conforme con (pie no so cele-
bren Ls fiestas, hace constar para inteli-
gencia do todos que en lo absoluto lo está, 
con el citado acuerdo que mucho lamenta, 
porque HUS deseos y sus gestiones han sido 
ou el sentido de llevar á electo los cultos 
en honor do María Stma. do los Desampa-
rados. 
Habana i de Noviembre de 1807.—Nica-
norS. Troncoso. 7001 2d-ü a2-6 
C O MU M I C A » OS. 
Despierta pueblo 
El Renovador de Antonio Díaz Góme? os el tínico 
remedio que cura railicaUueuto ol asma 6 ahogo, 
cuyos ataques miís rudos cesan al cuarto do bora; 
loa catarros rebeldes viejos y uu'>voa, la tisis iuoi-
pieute, Üebre tifoidea, tosfe iua, males de estómago 
y de la sangre, sífilis, hinchazón dj las piernas, et.j. 
Aqui no hay engaño. Vengan á probar, gratis, los 
enfermos y se convencerán de que LO M A N D A 
DIOS para alivio de lahumauidad. 
Se prepara y exdende por su inventor desde hace 
ocho años en la calle de Aguacate nómero 22, entre 
Empedrado y Teiadillo. Diríjase aquí la corresnon-
denoia. 76$1 '17 
SE R E C I B E N ORDENES PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO PARA E L 
ta EiíiirÉario ie | a i p . 
Manuel Q-utíerres, 
d a l l a n ® 126; 
c 1570 alt ayd tí N 
a-gj¿na~.'»!iiamjoLjM«aM>ji» 
Éfi io i lá iG i f a i f i j i 
Mete* bcneftciadan. | iiTít.w» | jrVício». 
Novillos SCO) ( ti 20 ¿t'fei lib. 
Vaoa» 9 } '25í05{ & 'JO cía. ¡á. 
Tornerca y novilhts. ..') í. 6» 25 ota id. 
2'--2 Sobranro., 08 
Rastro de Gteíiñdo mmx* 
Cerdos 7 12 ' 19 1 6U í ̂ Mlcc* k 
Carneros.,,, j „ i 7 j 98 i, B0 
Soltrtuútss: Cerdea, 115. Oamoros 5 
Habana 5 de Noviembre de 18?".-!C! Adtainls-
tradov, Guil lerri t io de JCrro 
C o m o c u r a t i v o d e l a T o s y d e l C a t a r r o n o t i e n e 
i g u a l l a E m u l s i ó n d e S c o t t . H a y g r a n d i f e r e n c i a e n t r e 
" d e t e n e r " ó " a l i v i a r " y curar radicalmente u n c a t a r r o 
ó t o s . N o p u e d e h a b e r c u r a c i ó n r e a l s i n h a c e r d e s a p a -
recer l a c a u s a d e l a e n f e r m e d a d . L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
d e v u e l v e a l s i s t e m a r o b u s t e z y f u e r z a s h a c i e n d o q u e n o 
esté t a n e x p u e s t o á e s t a s e n f e r m e d a d e s . E l p r i n c i p i o d e 
l a T i s i s e s á m e n u d o u n c a t a r r o ó t o s . C o m o l a 
SÍÓíl de 5cott 
B » ! % m& ras 
d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n hipO' 
f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a c u r a t a n e f e c t i v a ^ 
m e n t e l a t o s . ' y e l c a t a r r o , s e l a c o n s i d e r a 
m u y n e c e s a r i a m e d i c i n a d e f a m i l i a q u e e s 
p r u d e n t e c o n s e r v a r e n l a c a s a c o n t r a tan 
f u e c u e n t e s a f e c c i o n e s . E s a g r a d a b l e a l pa-
l a d a r . L o s n i ñ o s l a t o m a n c o n v e r d a d e r o 
p l a c e r y l o s t r a n s f o r m a d e r a q u í t i c o s y e n -
Marca de Fábrica, d e b l e s á f u e r t e s y r o l l i z o s , b l i n d a n d o l o s , p o r 
d e c i r l o a s í , c o n t r a l a s T o s e s y C a t a r r o s y o t r a s e n f e r m e d a -
d e s . P r u é b e s e . N o h a y n a d a m e j o r p a r a c u r a r l a A n e m i a 
De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s . N u e v a Y o r k . 
E L DESIDERATUM DE LOS RELOJES 
D E BOLSILLO. 
Gri prii Eipti I m i 
I O QUE NO SE H A B I A VISTO AUN 
LO HA LOGRADO EN 5 AÑOS DE 
11» 
SE H A N MANDADO FABRICAR 
111 
IIJ 
EN ORO. PLATA, N I K E L Y N I E L A D O S 
ESTARAN YA A L A VENTA 
m \ \ m i E S m m n 
istéla 5I1 
Teléfono 298, AparMo | i 
C 1520 6-3 
I UjMii 
EN" JOT'AS OHO da loy, los hri-
liantes mCUi grande» y más hermosos. 
SE KEJALiIZAiftr ssta casa por la 
mi tad de s\3 valer por sor procaden» 
te» de p r é s t a m o s . 
Especialidad en iinillose macisoa 
de oro y SOLITARIOS DE BiiíLLAA'TES, 
dessde I S p s s o s hasta SjOOO pesos» 
oro cada uno. 
I S T O T A : Se compra PLATA, OF.O 
viejo, joyas* y br i l lantes en todaa 
cantidados, pagando loa mejores 
precios da plassa. 
Nicolás Blanco, 
'BTLM X>OB M A X O 




i P E i i i s m m 
üonsuims y operaciones, 
TODOS LOS DIAS D I 8 A 4. 
D R . V15 
DfflTISTÁ Y MEiMHUJIB 
aan.ra 
¿wnifio^n Icis oncicis 
Perfuman el aliento 
Eefrescan la^boca, 
CAJAS DE TEBB TáMANOB, 
Y E l . 
TACON 
Esto se, l lama querer serv i r bien 
A CUANTOS F A V O R E Z C A N E S T E E S T A B L E C I M I E N T O 
Siendo da l'.1 cal idad todo lo que se recibe en este café y habiendo 
su d u e ñ o G o n z á l e z tenido algunas quejas sobre la calidad de la leche, ha 
decidido hacerse socio de vina de las v a q u e r í a s mejores y m á s acreditada 
en esta ciudad, l lamada 
situada en la calle de F u n d i c i ó n n ú m e r o 1, donde tendrán acceso los pa-
rroquianos (y t a m b i é n los que no lesean) s i desean ver las 28 hermosas 
vacas que con sus c r í a s encierra dicho local. 
Desde hoy tengan la seguridad los favorecedores del cáfé de T a c ó n 
queei i n inguna parta se t o m a r á mejor leche, helados y todo lo concer-
niente al ramo, ms jo r que en este establecimiento. 
Los domingos, d e s p u é s de las seis de la tarde, habrá ricos b u ñ u e -
los de viento hechos por u n maestro madr i l eño . 
i C T O T A . — T o d a la r e p o s t e r í a que se haga en el restaurant DOS H K H -
M A N O S s e r á con leche de L A C A S U A L I D A D . 
P U A D O Y S A N R A F A E L 
Cn 1573 7a-6 2d 7 
Es i e i a simpleza decir que la Antipirina daña al corazón y debilita el organismo. Ha-
ciendo un "buen uso de tan precioso medicamento se combaten los dolores, sin perjuicio de 
ninguna clase. 
Hace diez años que el Dr. González empezó á anunciar la S0LUCI01T DE A N T I P I R I N A 
preparada por él y cuando apenas eran conocidas en Cuba las virtudes de tan precioso me-
dicamento. E l constante anuncio ha popularizado el remedio á tal extremo, que la genera-
lidad sabe que con la Antipirina se curan las neuralgias, principalmente las de cabeza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado mucho después, la SOLUCION DE ANTI-
PIRINá del BU GOMSALEZ, sigue mereciendo la preferencia del público por varias razones: por 
que los medicamentos en forma liquida ó sea en solución, se absorben más pronto y curan 
con mas rapidez que en forma de polvo ó pildoras; porque el gusto agradable de l a SO-
LUCION DE A I T Í P I E I N A del Dr. QONZADEZ no permite que haya vómitos ni fatiga del 
estómago; porque contiene una Antipirina P E R F E C T A M E N T E P U R A y con una cantidad 
proporcionada para lograr un alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enfermedades, el DOLOR es el más molesto, 
porque agota las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
E n las JAQUECAS, tan frecuentes en Cuba, en las NEURALGIAS DS I k C A R A , en los 
D O L O R E S D E MUELAS Y BE DIENTES, en los de C O S T A D O Y DS IJAR. E N LA C I A T I C A , E N L O S 
R E U M A T I S M O S , la SOLUCION DE A N T I P I R I N A del Dr. GONZALEZ da los resultados más 
sorprendentes. 
A cada frasco de la SOLUCION DE ANTIPIRINA del DR. GONZALEZ, acompaña un 
vasito para medir las cucharadas. 
L a Solución de Antipirina del Dr. González se prepara y vendo en la 
calle de la Habana n. 112, esquina á Lainparilla. HABAKil . 
c 1510 1 d-N 
r*-i!Ífe-í™LT-¿ -~ 
D E L 
i'cparado COP d principio í e r r u g Í E o s o utíHaral de la aagre. 
mpt imú. 
Lftl 
) i ni 
índisperisablr en la convalecencji út las 8eUre^ paisdiea)' 
^fiebre tifoidea, 
venta: Dro^uaría 7 Farmacia deUDoctor i 
Jolaison, Obispo 53, HM&azuiu 
C ]527 l N 
Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones STÍT D O L O R por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
P A X * i p j i D i S M O desaparece con el mso de las 
m é ANTIFEBRIFUGAS PEREZ SáKCIA. 
¡Farmacéutico). 
De venta en D r s g n e r í a s y Farmacias acreditadas. 
D e p ó s i t o i í n n e i p a ! en Sa Farmacia de! a u í t o r S U A R E Z 33 
7f.2íj 2(5 5 N 
Banco del Comercio, Ferrocarriles unidos de la Habana 
(SOC'ÍKÜAD ANONIMA) 








[ B [ L L E T E S . . 
;a-í ORO 
.'. i B I L L E T E S . . 
n a u e a n i a 
i!'i«iit!>3 A lio tildar. 
Caori&áa fl] cobro., 
OorrospSnBal&s, 
PROPiSfiDADliS: 
Pronedontes do la fasióiv 
Adquiridas deapwSa dé la 
ÜTir.ES: 
Mateiialus y ntengllios., 
:Vi()biliario...0.* 
las amorÜK b̂lbM dt 
lK>7ál930...4.'., 
Obras íí icvrticuiariis „ 
Depósito do valoros (no-j.iitial). . , . , ,u., . .u, 
QÍLHTÓB DK TOJ.'AS OLABlfH: 
Geqerales - ^ , «M 
l i i inao , 
A'.maoenoR „.,..*..,,.„.„ , . 
Ferrocarriles: 
Ordi.narioa .:, 
Obrás f.r. ¿onstrucoWu: Saldo 
de 1896 
¡Sxtraordi- 1 Iddm dolSfl7 
narios.- | AdquisicióneH áe 1897 
I ra „ ( Intereses vencidos en ^s-rap. ^ j „ ^E JUJÍ0 ¿e is<)7,. 






















































i n x n s u r i 
Id. id. 
do S O I S K . E T O I M I 8 para 
para mnm. 
> M A K F E Í 1 J L A N K H ¡d. ¡d. 
Forrados de SEOA. forrados 
l ^ « ^ H guatados, etc., ete. V4 € 
e c 
Principo Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
C 1511 
de novedades e n toda clase de géneros , acaba de recibir el famoso 
establecimiento d© T B J T D O S y F ^ H T i l S I A S 
• 
La casa mejor surtida y la que más barato vende. 
L L E G A D O hoy: Lanas de tornasol, Musolina de lana con listas de raso, Crespón de lana 
lisos y bordados, Tafetanes de seda, Paño de Amazona, Sarach francés. Franelas de lana, 
V i c h i s de gr£n novedad, T a i m a s bordadas, 
V i c M s Escoceses. Capas l i sas . 
Burtido de clases, formas y colores, iGran novedadl No ponemos precio por no origi-
nar más de un disgusto á nuestros carísimos COLEGAS. 
Imanas de novedad á 10 cts. Ta imas de lana á 3 pesos. i Mnae l ina bordada pa ra m o s -
Franelas de todos colores á r ea l 
Lanas con l is tas de seda á 15 es. 
Muse l ina de lana con l is tas de 
raso :í 50 cts. 
Colchonetas de raso á 2 pesos. 
Molns franceses anchos á 2 0 
centavos. 
Taimas para n i ñ a á 11 reales. 
Mantas de cas imi r a 50 cts. 
q n i t e r o á 10 cfcs. 
Bufandas de lana . 
Frazadas de l ana y de a l g o d ó n . 
Colchonetas de todos t a m a -
ñ o s y 
dos millones de artículos más por la mitad de su valor en la gran TIENDA de TEJIDOS 
c 1 r..'J alt a.H d¡}-5 
Capit*} -
Fondo de reserva 
SaBaamiento del Áoti 
OBLIGACIONES A 
Cuentas coríiontes. . . 
Depósitos siemplea.... 
Divldeudoí: 
En o fac t ivo . . . , . « . . . . 
En acoioiíes.^, 
f ORO 
< PLATA. .. 
( B I L L E T E S 
CORO 
< PLATA — 
¿ B I L L E T E S 
03MGACI0NE3 Á. Pl-AZO: ' 
Empríaíito iníjléti: nuova emiaión 
Id. Id . por convorUr núm. 8, , , . 
Préstamo Arpie]les ., 
Préstamo Sohiilder 
Phtzos do materiales..... 
DEL Mi«Mu A U Í U I V . 
F R A S C O S D E T R E S T á M A Ñ O S . 
De venta en todas 
las Per fumer ías y Bo« 
7650 18^3 N 
Eficatidación daforrocanilos (Octubre)... 
OcLeutas & pagar do Ferrocarriles. 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nomiu al) 
Pignoraciones de valoreo o . . . . . . 
Amortización del Empréstito , 
Ganancias v pérdidas de 1 8 9 1 . . . . . . . . . . . . . . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAB: 
Froductoti do los ferrocarriles... 
Productos de los abuaeensa.... 
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S»ooa de arócar recibidos desde IV de Enero 40,327 
Bttída en 31 de Dioiembre de 1896.. . . , , „ . . . 101,760 
T o t a L „ . . . . . . . . . . . . a . „ 142.087 
SaOR* car-trefado»,.... 134 661 
KXiaTKNCrAiltauidaf, filmaoenajs. ' 7,426 
Habana 80 de Octubre de 1897.^81 Contador General, Pedro 4.. ¿fcoíí.—V9 B9, E i PreBídent», B 
•Atúmm 815S7 ' 4-
Tenemos el gusto de participar á nuestros numerosos clientes y 
al públ ico en general, que con esta fecha hemos agregado á nuestra 
antigua D H O a U i E B I Ü "SLA C K l t f T H A I l / ' una oficina de F i l H M Ü -
C I A , montada con todoss los progresos que liasta el día se conocen; en 
la cual, seg'ún nuestro sistema ya bien conocido, por el largo tiempo 
que llevamos de establecidos, siempre favorecidos por nuestra clien-
tela y públ ico en general, nos proponemos no escatimar sacrificio al-
guno, con el fin de complacerlos o f t ec i éndo le s medicinas frescas, pu-
ras y legitimas á los precios m á s baratos del marcado s in competen-
cia posible. 
G-arantizamos el despacho de las fórmulas facultativas con el 
esmero y escrupulosidad necesarias y nos consideraremos orgullosos 
s i como no lo dudamos nuestra clientela y públ i co e*n general conti-
n ú a h o n r á n d o n o s con su confianza. 
Habana, 1° de noviembre de 1 3 9 7 . 
L O B É Y T O R E A L B A S . 
c 1517 alt 10-2 
[Marca registrada.] 
Son de marav i l losos é i n f a l i b l e s ofectoa en la curación do toda clase di 
calenturas intsrmltontes. 
Desoonííeso do las im i t ac iones y falsif icaciones. 
Las P I L D O R A S D S C H A O B E g l legítimas tienen en el prospecto y fajs 
de garantía la marca de fábrica do la 
Droguería y Farmacia M REÍJN10N, de José Sarrá.-Habana. 
C 1449 26 14 O 
CALIANTE DE BBEA, CODEIM Y TOLO 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Kste jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estondo compuesto de los balsámi-
cos por exceledsia de BHKA. y el T O L U , asooiaaoo á l a C O D E I N A no expone al enfermo á su-
frir congestiones de la oabeaa o;)ino sacede con les otros CAlmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y crániisos, Uaciendo desaparecer con bastante prontiiud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo esto jarabe será un agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espectoración, 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N T E dará un resul-
tado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cuusauoio. Depósito principal: B O -
T I C A FRANCESA, San Rufaol 62 esquina á Campanario y en todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas déla Isla de Cuba. 
C 1544 alt 8 N 
SERVICIO D E COMIDA P A R T I C U L A R 
il domicilio para corta familia 6 matrimonio. Ofre-
cemos buena comida y variada todos los días en ta-
blero ó en caut'nas. Puntualidad en las horas y aseo 
en las comidas. Cuarteles n, 30. entre Habana y 
Compostela. C 1555 4-1 
: : . . . ^ P M i L 
r » ^ s i s u L . ó ' q ' B i t o a i 
8$, 0 '&:;j .LLY, 
C 1685 alt 1 N 
Galiano 07 Se sirven comida» & domicilio, ha-cióudose el rico cocido á la ma-
drileña, el arroz con oollo á la valenciana, precios 
módicos. Se alquilan habitaciones con todi» asis-
tencia ó sin ella. Galiano 67. 
7t.l4 4-4 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par él comején, garantizando la operación durante 
¡m ato, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse k la Administración del»Diar io de la Ma-
rina» pai a infoimeíi. 
Doctor Manuel F . de Hevia. 
Médico Cirujano de las Facultades de Barís 
y Madrid. 
Participa á sus dientes y amigos bal)er traslada-
Neptuuo u. 47. Con do su domicilio á la calle dí> 
aullas de 12 á 2. 7675 2fi-7 N 
Dr. José Forns 
Salad 123, esquina á Belascoain 
^ A L T O S ) 7666 26 7 N 
U o m á s arrugas 
Nuevo aparato para hacerlas desaparecer por e" 
profesor QEGKGK G R A F S T l i O M . Galiato 26* 
altos, de 11 ú 2. 7tí79 4-7 
Consultas de 1 á 3, Lea Itad 115, 
Cirugía en general. Enfermedades de señoras y 
9-6 7G60 
Manuel Delfm. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos. 
DR. E R N E S T O E D E L M A M . 
Médico del Dispensario La Caridad. 
Afecciones infantiles exclusivamente, 
de 1 á 3, Campanario 21. 7613 
Consultas 
8-4 
Dr. Carlos E . T i n l a y y S i ú n e . 
Kx-interno delN.Y. Ophthamic & Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de loa ojos y de 
Aguacate 110. Te-
1 N 
lo« oídos. Consultas de 12 á S, 
léfono n. 996. C K>2$ 
C E . JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
Bwj Miguel. Do 12 á 8. C 1530 - 1 N 
AUVAi3AT£ NUMERO 110, 
miro T«ai*nta R«y y Riel». Teléfono SSS. 
Oanflultoj méálOAi U« 8 á 10 y áo 1 £ S. 
C 1526 i N 
DR. E. PERD0M0 
ras U K I N A B U S . 
C 1531 
t a J L S . 
1 N 
D r . Rafael W e m . 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Íores exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de : 6. 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1533 -1 N 
Dr. Jorge L. Dehogues. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelo», 
fle 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. 7600 26-1 N 
I N T E R E S A N T E 
SOBRE T O D O A L A S S E Ñ O R A S . 
E l SR. GRAPSTRON. doctor y profesor dedi-
cado al M A S A G E SUECO, posee un nuevo apara-
to americano con el cual vuelven á la piel la elas 
ticidad perdida por la edad, desapareciendo por 
consiguiente toda clase de arjugas. Tambián con 
el mismo aparato hace desaparecer las pocas, espi-
nillas y cuabmiera quo sea la alteración de la piel 
L a práctica adquirida por esce Sr. les hace asegu-
rar que las personas quo se sometan al tratamiento 
lograrán posecruu cutis terso y hermoso como en 
la juventud, 
GEORGE G R A F T R O M 
Médico de la Masaje Sueco. Gallano 26, altos. 
De 11 á l . 7588 4-3 
DR. ADOLFO R E Y E S 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
I N O C O R D I A L . 
D E C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
preparado por ULRICI, químico. 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el RECONSTITUYEN-
T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo humano del sistema 
nervioso.—Este V I N O es un verdádero C O R D I A L , su sabor es ogradable. Puede tomarse 
coa toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
f ^ T T T y \ la D E B I L I D A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, 
y j \ J JXXJL excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir, pereza y sueúoi involunta-
rio. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
ia A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. 
Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
ión. decaimiento, i 
Palta deapet.to por ato 
C U R A 
C U R A 
/^TT-TTJ k la debilidad general, extenuación, decaimiento, poralísis, tembor y lloje-
\ j t j J L \ J X \ . dad en las piernas. Enfh laquecimiento progresivo, 
nía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
^ T y T > A la espermatorrea, pérdidae seminales y de la sangre. Tristeza, deqresión fí-
\ j U XAIXJL sica y mental. Perdida de memoria. Incapacidad para estudios y negocios. 
Vahídos desmayos. 
f^iTTTy \ la debilidad sexual é impotencia por abusos dp la juventud. Vejez pre matu-
I J J X X X ra. Debilidad dé l a médula espinal y convalecancia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando 
tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O 
C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
PRECIO: 90 cantavos el frasco. Se vende por Sarrá, LoM, Johnson, Rovi-
vira y Botica San Cárlos, San Miguel n. 100, Habana. C 1574 26-
M a t í a s L ó p e z 
De fama universal, por su elaboración insuperabie y sus propiedades alimenticias. rr j H 
K Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uní- H] 
S co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag H 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U H I N A R I A S 
L I C O R D E A H E E T A R I A H X J B R A 
de Eduardo PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los' COLICOS 
NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames da sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso es 
beneficioso en ciertos casos do diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael G'¿, y demás Boti-
cas y Droguerías de la Isla. O 1545 alt 4 ^ 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S GREOS 
C 1518 »lt 10-3 N 
8 CENTAVOS EL METRO CUBICO 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1519 
Lamparilla 74 (altos). 
26 1 N 
Dr. Abraham Pérez y 
Sfédico del Centro Ástariano 
Oonsaitas ¿e 2 á 3. Neptuno 1S7 (altos) Teléfo-
no 1,580. C1511 26-2 N 
JOSE TRUJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin do lo r . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2.50 
Empastadura., u . . . 1.50 
üri l icacióu 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.01 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.0C 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 df 
h tarde. O 1512 26-2 N 
B r . K a m ó n V a l d é s . 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Gabinete Dental, Galiano 129, entre Dragones y 
iSauja, al lado de la sastrería de los Sres. Vázque? 
y Villazón. Consultas de 8 á 4. 7475 26 27 O 
CmUJAKO-DENTISTA DE LA REAL CASi 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentadurm 
postizas por todos los sistejuas conocidos. Compos-
tela 96: altos, entre Sol y Murall», 
; 7445 26-26 O 
DE. IGNACIO CALVO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 IÍ 2, marte?, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, de 7 á, 10 de la mañana, ex 
Keina 39. Cu 1481 26-2801J 
E l gas aplicado í las cocinas es más barato que 
p i e r otro combustible. 
E l mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3J cen-
tavos por ñora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
I JOAN N. M k \ M 
Ha trasladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cn 1482 26- 230b 
D H . Q E C I I á l Ó H E O I a 
Mddico del Hospital «Mercedes» 
Cirugía en general y partos. Consultas do 12 & 2. 
Gzliauo 42, aUos. 7376 26-15 O 
D E N T I S T A Y M É D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Telefono 490. 7218 '26-140b 




Teléfono 521, Consultas de 12 á 2. 
26-20Ob 
D0CT0B 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Habana 95. Telefone 568. 
7315 26-190b 
aeras. A B O G A D O 
Domioll io y tetudio, g&c Miguel n. Estudie, 1 D 
Emilio López 7 Sánchez. 
A B O G A D O 
Horaa ao oont alta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 166-Jn g 
Dr. Vicente áe la Guardia. 
S A N R A F A E L 
De 12 á 2. 
C 1439 
N . 5 O. 
Teléfono 1,285 
26-12 O 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
y colegio de niños de F. de Herrera, profesor del 
"Centro de Dependientes"' y del "Centro Asturia-
no.» Compostela 91. Pídanse prospectos. 
7671 20-7 N 
TJn. profesor de 1? y 2? e n s e ñ a n z a , 
inglés, francés y música, se ofrece á los dueños de 
colegios y padres do familia. D a i á referencias V i -
llegas n. 113. 7674 4 7 
/ ^ . G . D E M E L L O , PROFESOR D E F R A N -
^JTcés. Se ofrece á todas las personas que desean 
aprender el idioma francés, en su casa calle del 
Crespo n. 61, desde las seis de la mañana á las seis 
de la tarde. También irá á domiciiio. 
7d7S 4-3 
m m k HAS BE UN 50 POB100 DE COMBUSTIBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son ia-
ü i c n t i b l e s . 
No ofrecen peligro, 
No dan humo ni cenizas, 
Ni dan mal olor, 
y sn manejo está a l alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exWbt 
mes también 
APARATOS PERFECCIOiAOOS OE QllEMAOOIiES AUTOMATICOS 
cén los cuales se obtiene todavía una economía mayor q m 
ao baja del 25 por 100. 
COMPASIA HISFANO-AIEEICANi DEL HAS 
m m j m a P i A L F O N S O K O M . 1 . H A B M 4 , . . | 
E C O N O M I A 
Papel para cartas, tamaño corriente, clase bastan-
te buena, UNA PESETA P L A T A el paquete. So-
bres blancos para cartas, tamaño corriente y muy 
buena clase, UNA PESETA P L A T A el ciento. 
Cajas con 50 sobres y 50 pliegos de papel superior, 
tamaño comente, ñ() cts. plata la caja. Cajitas de 
papel y sobres, tamaño chico, clase superior, 25 cts. 
plata la cajita. Tarjetas de visita, tamaño corriente, 
buena cartulina v esmeraba impresión, 3 PESETAS 
EL CIENTO D E TARJETAS CON SOBRES. 
Tarjetas de invitación, participaciones, etc., mode-
los nuevos y esmerada impresión, 2 pesos plata el 
ciento de tarjetas con sus sobres. I M P R E N T A Y 
L I B R E R I A , OBISPO 86. 
7619 la-4 3d-5 
Las hay á. precios módicos 
Obispo 86, librería. 7591 
muy bonitas, en 
la-3 3d-4 
P A R A IÍOS NIÑOS. 
Tableros contadores. Juguete para niños quo íí la 
par que los divierte los enseña y aprender á contar 
jugando. Cada tablero vale una peseta plata, Obis-
po 86, librería. 7593 la-3 3d-4 
A L A S F A M I L I A S . 
Pidan los criadas que necesitéis . i esta casa, en 
la seguridad que no se remite al que no tenga sis 
recomendaciones: Se sacan cédulas. Galiano 136. 
Teléfono 1,610, 7657 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora de niños, peninsulav, de 
mediana edad y cariñosa con ellos, también ayuda-
ría á la limpieza de gabitaciones, nd frfg.indo sue-
los: tiene personas que acrediten su buen compor-
tamiento. Zulufcta, Baños del Paeaje u, 2, barbería, 
altos. 7653 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada do mano en casa de mo-
ralidad, no siendo a?í no se molestén; tiene refe 
rencias. Manrique 120. 7654 4-8 
M A R I A N A O , C E R R O , V E D A D O 
1,500$ 
Se dan con hipoteca en estos puntos. Animas 54, 
cale, ó Neptuno 82, tintorería. 
7636 4-5 
Senores Médicos. 
Una bolsa de cirugía con más de cien piezas dife 
rentes, 4 centenes. 
Otra idem menos completa, igual á las que cues-
tan 10 centenes, se dá en 3 centenes. 
Una caja de amputación completísima que vale 4 
onzas, se dá. en 3 centenes. 
Una caja de partos 3 escudos. Además hay for-
ces, espéculos, tijeras, pinzas, geringas y otros mu-
chos instrumentos de medicina y cirujía que se dan 
por mucho menos de lo que valen. Obispo 86, libre-
ría, 75S2 la-3 Sd-4 
EOLlflE 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. ' 7668 26-7 N 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera, y otra joven de criada 
de mano; ambas están bien prácticas en el desem-
peño de su obligación y son de intachable conducta. 
Tienen parsonas que las garanticen. Informarán 
Gloria 125, á ^odas horas. 7670 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. Sueld o 
un centén y ropa limpia. Ha de dormir en su casa 
y tiene que hacer toda clase de mandados, flote 1 
Saratoga, cuarto n, 18, de 10 á 2. 
7682 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera: tiene dos meses 
de parida y lo mismo se coloca para el campo que 
para la población. Tiene quien la garantice. Prado 
n . 15 darán razón. 7639 4-5 
Desea colocarse 
una excelente criandera con buena y abundante l e -
che, aclimatada en el país, pues ya ha criado tres 
años en la misma casaidonde se anuncia y responden 
por ella. Campanario 104. 7617 4-5 
S E S O L I C I T A N 
vendedores ambulantes con matrícula y garantía, 
que quieran dedicarse á la venta de un artículo solo, 
que ofrece gran utilidad en plata. Café, Teniente 
Re.v 67, esquina á la plazuela del Cristo, de 2 á 4 y 
de 6 á 8 de la noche. 7637 4-5 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de poco tiempo de parida, 
con buena y abundante lache para criar á leche en-
tera; es muy cariñosa con los niños y tiene perónas 
que garanticen su comportamiento. Dan razén V i r -
tudes n. 48. 7621 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, acaba de llegar 
en el vapor francés, tiene buena y abundante leche, 
es muy cariñosa con los niños y tiene personas que 
respondan por su conducta. Informarán Baños del 
Pasaje n . 2 por Zuíueta, barbería, á todas horas. 
7623 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crifindera peninsular á leche entera, con buena 
y abundante leche, oe tres meses de parida, ca r iño -
sa con los niños, y tiene porsonas que respondan 
por ella. Dan razón calle del Morrón. 5. 
7612 4-4 
Padres de familia y Directores de 
Colegios, 
Un Profesor Normal, casado y con los mejoret 
lUiteoedentes de aptitud y moralidad, so ofrece á loe 
iefiores padres do familia y Directores de Colegios 
para dar clase de iustrucción primaria, superior j 
ae 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
d 5 0 « * ^ 
U n a s e ñ o r a do i n s t r u c c i ó n 
v moralidad se ofrece á los señores padres de fami-
lia para dar clases de inglés, ya sea en su domicilio 
ó fuera de él. En Guanabacoa, División 61J infor-
marán . 7389 15-220b 
ÍMOSEUl D i 
LECTURA F A M I L I A R ECONOMICA. B U E -nas obras, todas empastadas, con derecho á de-
volverlas por el 80 por ciento de su valor. Precios 
Infimos y en billetes. Pídase el catálogo. L . Lama-
drid y C?, 9 n, 107, Carmelo. 
7673 8-7 
C U A D E R N O S 
para apuntes y copias, 
Tamaño grande, muchas hojas, buen papel, bo-
nita encuademación, una tabla de cambio de mo-
neda donde se puede ver de momento lo que vale 
en oro un peso de plata 6 billete, lo que vale en 
plata 6 billete un peso en oro y lo que vale un. cen-
tén; y otra tabla con los toques de incendio: 10 cts. 
plata. Obispo 86, librería. 7642 la-5 3d-ü 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
con ahondante y buena leche. Tiene quien respon-
da. Acosta 82,café.1 7644 4 6 
SO L I C I T O ENFKRMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A , G L I C E R I N A y N U E Z 
VOMICA DK CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 26-230b 
S E N E C E S I T A 
un joven para trabajo de calle, decente y educado. 
L A REVISTA B L A N C A . O'Reilly 77. 
7663 4-6 
ATENCION. Se toman $2,000 en pacto por un año al 2 p § . Garantía: 3 ca-
ballerías buen terrena en Managua y 5 cabullerías 
en Matanzas. Libres de gravamen. Se descuentan 
los intereses, entregando solo el pactarlo $1,420. 
Informes Galiano 136. Telefono 1,610. 
7658 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachas peninsulares, una de criandera á le-
che entera y oirá de criada de mano ó manejadora: 
son honradas y trabajadoras y tienen quien responda 
por e las: tienen buena y abundante leche. Darán 
razón Soledad n. 16. 7609 4-t 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, sabe muv bien la obliga-
ción de la cocina, tiene buenas referencias. Infor-
marán Compostela esquina á San Isidro, carbone-
ría, á todas horas, 7599 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular excelente criada du mano ó de ma-
nejadora de niños: sabe su obligación por estar 
práctica en estos servicios y tiene personas que res-
pondan por ella: San Iguasio 6y esquina á Acosta, 
dan razón. 756 * 4-4 
ÜN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E tres meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera: es cari-
ñpsa con los niños y tiene personas que respondan 
por ella: dan razón en el solar de la Cárcel n. 19. 
7589 al-3 d3 4 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de cocinera. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenos informes. Darán razón Oficios 
n. 78, entresuelos de la sombrerería. 
7650 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de mediana edad, blanco, que 
ten^a referencias: de las 9de la mañana en adelau-
te Monte 130, altos. 7649 4-6 
NA G E N E R A L COSTURERA QUE CORTA 
por figurín desea colocarse en casa particular. 
No tiene inconveniente en hacer la limpieza de la 
casa y salir fuera de la ciudad. Tiene buenos infor-
mes. Darán razón en Oficios 78, preguntar por 
Francisco d é l a Cruz. 7651 4 6 
Cédulas, pasaportes, licencias, etc. 
Se gestionan con brevedad y precio módico. Ga-
liano 136. frente á la plaza, Centro de Negecias. 
i 765: i -6 
CRIADA DE MANO 
Se solicita que sea blanca y con referencias en 
Manrique frente al n. 48, de 12 á 2 de la tarde. 
7574 4-3 
U n a Sra . peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundante le-
che desea colocarse á media leche ó hacerse cargo 
de un niño para lo mismo. Informarán Sitios 82 
entre Manrique y Campanario, bodega. 
7581 4-8 
D E S E A C O L O C A H S B 
una cocinera peninsular bien sea en casa particu-
lar ó de comercio: es aseada y sabe cumplir con su 
obligación, teniendo personas que garanticen su 
buen comportamiento: dan razón calle de Aguiar 
uám. 10. 7572 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular riojana para cocinera 6 criada 
de mano. Informarán Tacón 8. í'582 8-3 
BEICA 
OS 
dpmlos y pícate 
J ; 
C O N sus macis m m 
L a Honradez , 
E L NEGRO BUENO 
E L F E N I X 
Prudencio Eabell, HABANA 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y b n e n gusto obtienen d e t o d o s l o s 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así l o acredita la extraordinaria e x -
portación de esta fábrica, son las magníficas P á W E T í L A S los sabrosos E I E G 1 N T B S y B O U Q Ü E T S . 
los solicitados E S P E C I A L E S , G I G A N T E S y M E D I O G I G A N T E S y las exqnisit&s C A M E L I A S ; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles pec tora l , a r r o z , trigo, m a í z , p u l p a , berro, b r e a , a l -
g o d ó n , o r o z i í s y p a s t a de ¿abaco , hay constantemente en esta fábrica nn fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por S Ü S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos j 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, s o n elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
áe esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á ia fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: RA- i 
B E L L . Teléfono 1 0 1 6 . Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1536 1 N 
AGUA PURGANTE NATURAL, 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
"Ho conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida" 
l¿4 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estada 
{Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
" CONSTANTE m SU 
TEEAPLÜTIOOS SOBIIE ESTA 
COMPOSICION." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION 
AGUA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA k LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
DE LOS 
Profcssor de Fannacologia en la Facultad de Medicina de Parit. 
Unicos Expórtudores : T H E AP0LLÍNARIS C0 . , Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
O S2 
vende en todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en la Isla de Cnba LEONHARDT Y C0MP,—Habana. 
i • 
D S L A R E A L C A S A 
O E m m Í Í 
15(5-24 Jn 
C 791 15S 19.JD 
Importante. 
A b o n a r é s de Cuba en todas con-
diciones, se compran. 
D irecc ión , Antonio Gr. Béjar, Clau-
dio Coello n. 20 . Madrid. 
G 1495 alt 30 28 O 
000 OÜO A M E R I C A N O . Esia cantidad (¡pOO^yjyJU se emplea en casas en esta ciudad de la 
Habana, bien sea compra real, produciendo el uno 
por ciento, 6 en hipoteca con garantía de las mis-
mas. Se prefieren puntos comerciales ó casas de es-
quina. Ordenes para cualquier negocio por escrito 
y bajo sobre para M . W . En 8ol 44. 
7608 4-4 
S E C O M P R A N DOS C A S A S 
una de 2,500 á $3,0C0, prefiriéndola en el barrio del 
Angel, y otra 2,20̂ ; no se quiere ganga, pero sí lo 
aue en conciencia valga. Informes Salón H , café,, 
manzana de Gómez, de 10 á 12 y do 5 á 7 hora fija, 
teléfono 583. 75GJ 8 2 
P E R R I T A E X T R A V I A D A 
Se extravió una perrita vieja y enferma, blanca 
con manchas negras, que entiende por Mulata. Se 
gratificará al que la entregue en Galiano 111, bajos. 
7652 4-6 
Se ha extraviado una cartera 
en la calzada del Cerro, con varios documentos y 
dinero: será gratificada la persona que la entregue 
además de dejarle el dinero que contenía dicha car-
tera en la calzada del Monte n . 282, sombrerería. 
758̂ 5 4-3 
HABITACIONES ALTA 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño gratis; entrada á todas 
boras. De $5.30 á 10.60 Compostela 111 y 
113, en+re Muralla y Sol. 7667 4-7 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, en el Carmelo, la casa n. 131 de 
la calle Nueve, al lado del paradero de los carritos, 
en donde informarán de su alquiler, así como en 
Baratillo I , Plaza de Armas. 
7670 15 7Nb 
San Rafael 83. 
Sala de mármol, tres cuartos bajos, dos altos, co-
cin» á la americana, inodoro Twyford, comedor, 
patio, cloaca y agua corriente, toda de azotea. I m -
pondrán en Cuba 62 donde se venden teias france-
sas y del pais. 7678 7-7 
9 3 P R A D O 93 
Entresuelos dol café Pasaje. En esta hermosa ca-
sa se alquilan habitaciones con vista al Prado y al 
Pasaje, cen asistencia 6 sin ella, tres habitaciones 
corridas. Subida al entresuelo entre el cafó y la l i -
breria. 7681 4-7 
En Zulueta 75, entre Monte y Corrales, entresue-los, se alquilan tres hermosas habitaciones co-rridas con balcones á la calle, iuutas ó separadas, 
y otra con balcón á la calle y con entrada indepen-
diente á hombres solos ó matrimonio sin niños, que 
sean persogas de moralidad. 
7656 86^^ 
Amistad n. 36, 
entre í íop tunoy Concordia, se alquila una casa cou 
cinco cuartos, comedor corrido, cocina y lavador© 
y agua. En la panadería de la esquina está la llavo 
y 82 Aguila informarán. 7645 4-6 
S a n J u a n de Dios 8, 
Altos independientes de los bajos, se alquilan, 4 
cuartos, sala, saleta, buena oocina, agua, inodoro y 
demás. Informan Cuba 27. Y643 4-6 
Industr ia 144 
entre San José y Barcelona, se alquilan cuartos í 
matrimonios sin niños ú hombres solos. 
7640 4-6 
Virtudes n. 8 A, esq. á Industria, 
Dragones, 44 , 
Los espaciosos y hermosos altos de esta casa, es-
quina á Galiano, se alquilan en precio módico. En 
los bajos y en Prado 00, informarán. 
7620 8-5 
ALQÜTjLAar 
los altos do Rayo n. 31. propios para una regular 
í'ami.'ia, en doce centenes- la llave eu los bajos. De 
más informes en Empedrado u. 7, bajos, de 11 á 3 
de la tarde. 7625 6-5 
S E A I . Q X J I I 1 A 
un bonito entresuelo independiente propio para un 
gabinete ó matrimonio sin niños en la caile de San 
Pedro n. 14 frente á los muelles de Sobrinos de 
Herrera. 7597 4-4 
Bernaza 36 , P l a z a del Cristo. 
Para despacho de abogados ó módicos, el que le 
gústela comodidad y á matrimonios, se alquilan es-
paciosas y frescas habitaciones coa balcón á la ca-
lle, suelos de mármol y servicio de gas, con asisten-
cia ó sin olla. Es casa tranquila y de moralidad, 
7585 4-3 
Se alquilan habitaciones altas 
tencia ó sin eila. 7372 
bajas con asls-
26-21 O 
X l i L B I T i L C I O S S r B B 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-90b 
Habitaciones altas y bajas 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 9A Air 
V I L L E G A S 89 
frente al parque del Cristo. Se alquilan en módico 
precio hermosas y ventiladas habitaciones, tanto in-
teriores como con vista á la calle, pertenecientes á 
los altos y entresuelos de esta casa. Villegas n. 89. 
Informarán en la misma. 7648 4-6 
V E D A D O 
Se alquilan baratas y en el mejor punto de la lo -
ma una hermosa casa con buen jardín y otra chica, 
ambas con agua de Vento. Informan calle 2 n. 9, 
entre 13 y 15. 7646 4-6 
VEDADO.—Se alquilan 4 casas en precio cada una de 4 á 8 centenes. Tienen dos clases de a-
gua, jardín, varias comodidades incluso Teléfono 
gratis, y por su posición sobre la Loma son muy 
sanas v recomendadas por loa Sres. módicos. Quin-
ta Lourdes á media cuadra de la Línea. 
7633 8-5 
C a T I O PRINCIPAL—So alquilan los altos de 
)Ola casa calle de San Juan de Dios n. 3 entre 
Habana y Aguiar frente al Parque, compuestos de 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, dos ino-
doros, aguá abundante, hermosas vistas y muy fres-
ca, pisos de mármol y mosaico. La llave está en el 
n, 1. Su dueño vivo Virtudes n. 15. 
7627 4-5 
I T 
X J frescas habitaciones con balcón á la calle, con 
muebles ó sin ellos, con comida ó sin ella, pu-
diando comer en usu habitación la persona que lo 
desee, precios módicos, á una cuadra de parques y 
teatros, Monserrate 91. 7631 4-5 
T A Ü S CASAS SK ALQUILAN.—Revillagiíredo 
| ,#85 con seis cuartos, agua y cloaca eu $30. Otra 
Monto 898 con 4 cuartos, agua y cloaca propia para 
establecimiento. Las llaves á los lados. Su dueño 
Galiano lOtf. c 1B60 4-5 
SE ALQUILAN 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos, alegres y fréseos pisos 19 y 21 jun-
tos ó separados ó por habitaciones de la casa Riela 
ó Muralla n . 80 en ios bajos informarán. 
7683 . 4-7 
Se alquila esta 
llave en el n. 432 
do n. 46. 
espaciosa y cómoda casa. La 
Informarán en la calle óel Pra-
7«f 5 4 7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel n. 15í, bajos, con sala, 
comedor, cinco cuartos, saleta, cocina, agua, desa-
güe á la cloaca y entrada independiente, en precio 
de dos onzas oro. 7655 4-7 
SE A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa, toda nueva, con 7 cuartos, 
sala y saleta, pisos y esquineros de marmol y mo-
saico, cocina, baño, ducha, inodoro, gas. agua, jar-
dín y plantas, por $50. Animas 151. También se 
venden varios muebles. 7618 2a'5 2(1-6 




de la casa Aguila 
4-5 
S E A L Q U I L A N 
os bajos de la casa Aguila 86, esquina á San José , 
baratos, de poco precio y apropósito para café ú 
otro establecimiento de cualquier industria. En los 
altos de la misma informarán. 
7624 8-5 
Industr ia 115, entre San Miguel 
y Neptuno. 
Se alquilan habitaciones cou vista á la calle é i n -
teriores, con muebles ó sin ellos, á personas de mo-
ralidad. Hay baño y ducha. 7638 4-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Obrapía n. 89, con sie-
te cuartos, agua, inodoro con desagüe á la cloaca: 
eu precio convencional. Impondrán en Monrerrate 
núm: 117 7616 8-5 
S E A L Q U I L A N 
en Bernaza 33, dos hermosas habitaciones altas, 
con cocina y demós comodidades. Eu la misma i n -
formarán. 7622 4-5 
En Príncipe Alfonso n. 12 se alquilan unas habi-taciones altas á personas que no tengan niños, 
son frescas y ventiladas y en nno de los mejores 
puntos de esta ciudad. Informan eu la misma ó en 
el n. 77, almacán de víveres Santa Cana. 
7611 8-4 
mejor punto. Prado «U, altos, se alquilan 
Ihabitaciones con vistas al paseo de moda, hay 
departamentos para familias á precios módicos, es 
casa decente y h^y comodidodes para comer en fa-
milia 6 independientemente, baños y duchas. 
7601 4-4 
En el 1 it 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones de todos precios, frescas y buenas, eon 
cuarto de baño. Su nueva dueña no descansa en pro;-
porcionar todas las comodidades apetecibles á sus 
abonados. San Miguel u. 5. 
7595 15-4NI) 
E n la hermosa y ventilada casa 
calle de Luz n. 68, se alquilan habitaciones altas y 
bajas, so dan muy baratas. En la misma se vende vin 
aparador y una mesa de corredera nueva. Informa-
rán en Luz 68, á todas horas. 7605 4-4 
Una sala y aposento 
cotí balcón á la calle, dos habitaciones altas y una 
accesoria: entrada á todas horas. Se dá llavín. Cuba 
núm. 26. 7615 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Domínguez n. 13, Cerro, cou portal 
de columnas, zaguán, 2 ventanas, sala, comedor, 5 
cuartos seguidos, cuarto de baño caño de desagüe á 
la cloaca, agua de Vento, cocina espaciosa y cuarto 
de despensa: la llave eu la bodega. Informan San 
Nicolás n. 170. 7606 4-4 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos de 
sala con dos ventanas y piso de mármol, antesala, 
cuatro buenos cuartos y atro más pequeño, salón do 
comer, entresuelo alfondo para criados, cocina, ba-
ño con inodoro y demás dependencias. Su precio 
módico. Informarán en los altos y en Concordia 37 
de 8 á 11 de la mañana y de 12 á 4 en Habana 38. 
7596 8-4 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P, casi esquina á 15, la quinta Roc.icler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1546 1 N 
S E A L Q U I L A 
en buenas condiciones económicas la casa calle de 
San José n. 100, acabada de reformar en su pavi-
mentación y comodidades. En Manrique 124 infor-
man de la llave y su precio. 
757S . 4-3 
ZULUETA N. 26 
E n esta espaciosa y ventilada cá» 
sa se alquilan varias h.abitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas , 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero á todas boras. C 1534: 1 N 
¡E3n ü c o s t a 7 
se alquila una hermosa sala á persona sola ó matr i -
monio sin niños, precio dos centenes. 
7587 4-3 
S E A L Q U I L A N 
magnificas habitaciones amuebladas con asistencia 
y sin ella, también se despachan dos ó tres canti-
nas á la española como lo tiene acreditada Mer-
cedes Escabués, Lamparilla n. 18. 
7569 4-3 
n Jesús del Monte se 
de mamposteria E 
cusrtos, dos patios, 
demás necesario. La 
la Reina 69, altos, 
alquila una bonita casa 
portal con sala, saleti, cinco 
año, ducha, agua de Vento y 
llave é informarán calzada de 
7580 Í.3 
S a n J u a n de Dios S , altos. 
muy limpios, sala, saleta, 4 cuartos y demás se a l -
4-3 
quila barato. Informes Cuba 27. 
757" 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la casa número 73 de 
la calzada. Tiene dos ventanas, entrada para ca-
rruaje, seis cuartos, agua de Ven^o y demás como-
didades. La llave é informes en C 8, y de once á dos 
eu Obrapía 36. 7576 4-3 
Prado 115, casa particular. 
Se alquila uua ó dos habitaciouee amuebladas, 
juntas óseparrdas para alojamiento de caballeros, 
ocios. Contienen luz eléctrica, agua corriente y ba-
ño dueha. 7563 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de San Ignacio 
n. 8, esqui a á Tejadillo. Llave é informes en el za-
guán de la misma. 7531 8-31 
E n la hermosa casa 
Reina núm, 149, buenos departamentos con balcón 
á la calle, grandes comodidades, precios módicos y 
habitaciones interiores. 7546 15-31 O 
S U A L Q t T l L A J S r 
dos habitaciones altas con balcón á la calle, corta 
familia, se toman referencias. Salud 49 esquina á 
Campanario. 7516 8-2» 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lagunas n. 96, de azotea, con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y pluma de agua: las 
llaves en la bodega del lado. Informarán Obispo 51, 
7512 8-29 
el 
SE V E N D E UN T R E N D E L A V A D O QUE lleva más de diez años de establecido y que cuen-
ta con buena y bastante marchantería, se da bara-
to. Informarán en Prado 103 (Café La Piata i to-
das horas) 7629 8-5 
S E V E N D E 
una barbería situada en la calzada de la Reina n. 77 
ó so cede el lacal propio para cualquier estableci-
miento. Informaran de 6 á 10 de la mañana ó de 4 á 
8 de la noche. 7635 4-6 
S E V E N D E N 
En Campanario 3,600, en Amistad 5,300, en el 
barrio de Monserrate, 3,000, valeu más. También 
compro una en ol barrio de la Salud, informes San 
Lázaro 181. 7598 4-4 
EN UNA D E LAS P R I N C I P A L E S C A L L E S de Jesús del Monte se vende barata una bonita 
casa con siete posesiones y dos grandes patios con 
árboles frutales. luforuiarán en la panadería de 
Toyo de don Manuel Menéndez, Calzada de Jesús 
del Monte n. 2n0. 7579 4-3 
un café en punto céntrico de esta capital. luforma-
ráa Cienfuegos n. 27. 7519 8-29 
S E V E N D E N 
dos tílburis, dos faetones, una duquesa jardinera y 
un carro chico de dos rnedas. Monte n. 268, esquina 
á Matadero, Taller de carruajes. 
7662 4-6 
En San José núm. 101 
Se vende un faetón y un coupé todo por la m i -
tad de su valor: preguntar por Pepe. 
7584 4-3 
Milores nuevos y usados 
Un faetón elegante para paseo, un Príncipe A l -
berto, dos faetones para trabajo, dos tílburis, un fa-
miliar, dos cabriolet de dos ruedas y dos coup es ba-
ratos. Se admiten cambios. Salud 17. 
7547 8-31 
C A N A R I O S . 
Se venden de todas clases machos y hembras, 
propios para cria, belgas muy linos, escoceses y 
criollos. Además un caballo sano, nuevo y maestro 
de tiro. Todo á precio de situación. Consulado 126, 
de ocho á doce. 7498 4-3 
i l H B L i Y 
S I ] V ^ U D B 
una máquina de Singer de brazo alto y una cama 
todo nuevo y en buen estado. Picota n. 14. 
7672 4'7 
í. 
se alquilan y venden á plazos. 
J 
i 
se venden á precio de ganga. 
Soy el coco de los delatores, porque les doy en 
la yema. 
Soy almacén depósito de la 
m G A S A D E B O E B O L L A . 
C 1568 5-6 
B I C I C L E T A . 
Se vende una sistema Clement, de media carrera, 
en muy buou estado v se «¿á cn propoación. Aguila 
número 110. 7647 4-6 
UQUIUN WiNOS 
106, G-aliano, 106 . 
C 1561 4-5 
MUEBLES, PRENDAS Y ROPAS. 
Escaparates de $10 á 30, peinadores á $15, toca-
dores á $3 y 5, camas á $8, máquinas de eoser á $6, 
10 y 12, muebles finos de todas clases, juegos de sa-
ta, sillas y sillones baratísimos, prendería de oro de 
todas clases á lo que pesen, anillos, dormilonas y 
sortijas de brillante á precio de realización. Ropas: 
pantalones y medios üuses á $1, 3 y 4, todo flaman-
te; mantas de estambre á $1, chales á 50 cts., cor-
tes de vestido á 50 cts., y surtido comdleto de ropa 
de caballeros y señoras, todo muy barato. La Zilia. 
Suárez 53, esquina á Gloria. Pianos, se compran y 
venden. 7603 4-4 
B E V E N D E 
un elegante juego sala Luis X I V , con su espejo; 
un faetón con su caballo y arreos: Lámparas de 
cristal y algunos otros muebles de familia muy bí-
ratos. Virtudes 26. 7577 4-3 
Se alquilan muebles 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, al alcance de todas las fortunas. Antigd» 
mueblería Cayón. Galiano 76. 
7545 28-31üb 
La Estrella de Oro. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
"Vendemos todos los muebles á 
precios de ganga; tenemos juegos 
de sala, de comedor y de cuarto; las 
s i l las á peso, mesas á 4, escapara* 
tes á 20, camas á lO. Los relojes 
de oro y las prendas de oro y bri-
llantes al peso.---Nota. Compramos 
oro, plata y brillantes. 
7523 15-30Qb 
P I A N O S 
Se vende uno de muv poco uso de (Ch aesaigne 
Préres) en Lampslilla 21, altos. 
7515 10-29 
La Fama. Almacén de mudiles. 
nuevos y usados. Compostela n . 124, entre Jetúi 
María y Merced. En esta casa encontrará, el respe-
table público muebles para la más modesta habita-
ción; nay también algunos de clase regular, quew 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronce, ca-
initas, cunas, escaparates de espejo y sin 61, anti-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, me-
sas de noebe y de gabinete, carpetas grandes y chi-
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministros j 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronce corona, un espejo marco cristal j 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpintería, se 
doran y pintan camas, hay jarreres, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase de 
muebles. Manuel Suárez Marinas. 
7411 26-210b 
M F R A I V T T A 57 Príncipe Alfonso 67. X U l i l Constante realización de 
muebles; hay escaparatea desde 8 á 30 pesos, camal 
de ¿ierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Keina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintas 
doran camas dejándolas ñamantes . 
7260 26-150b 
A V I S O . 
Se vende una locomotora de via ancha. Es claie 
«Mogulu. Toda ella está nueva por haber tenido niO"i 
sol a zafra do uso. Es de sistema moderno. De MI 
dimensiones y precio informarán J. Boa v C?, en 
Matanzas. C 1472 26-20 0 
WL M K J O K P U & i r X C A D O B 
D S LÁRAlTOIUt 
EOB BEPÜRÁWO 
DJES Q r J L U f D U ' L t 
j>rea4¿Bt«a. Empléase es ta 
Siij, 38ÍI6S, Llap, i t 
y ei* toda* lii» flafertaedadM ardTe» 
s í s u t e s d i MALOS m i M í i E K S AJ». 
en tíHÍAs las batieaa» 
(ÍCIIiiím)S 
S« vende 
alt 1 N 
A LOS VEGUEROS 
Posturas de *abaco de la mejor. Informarán en 
Aguiar 116. 
7423 alt. 15a-25 15d-26 
B A S S E - B A L L . 
Se venden legítimas pelotas de Spalding. Bates 
de maiagua. Gorras de lana, Mascota, Spaud, etc., 
etc. Cascos de bomberos para niños, en Galiano 
1C6. c 1559 4-5 
f P f L ^ T A S ; ? F L O R E S ' 
-y* SE: V E N D E K : t 
CyAFjDIN D E L A S I ^ U M / \ S M | 
.'jjfsquina de Tejas; Cerro 4Í0. ^ ass! 
mmm EXTRANJEROS. 
Unicos agentes parala isla deCubi 
M a y e n c e , F a v r e Oí». 
18, Une de la Grau{re-BaieMr¿. PARIS. 
5 > 4» 
' TA 
EL HIERRO 
representa exaclamfinte el hierro con 
tenido en la economía..Experimentado 
por los principales médicos dt! 
pasa innicdialámenle en la sa.npre.no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los difeñtes 
Tómense veinte gotas en cada comida 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venía en todas las Pharmacuu 




, 75, n/e au Théátrc, 75 
P A R I S GUIA PRACTICA del Destilador de AíiüAMENTES. 
ESENCIAS, etc. lvlAKrtrü.1. dbl (ahricinte de RON 
S v TARIFA ILUSTRADA onviados tranco. 
Uiiitma Novedad 
E X T R A I T V E G E T A L 
iCIOSARDSEIIII 
Con la nueva embocadura perfeccionada 
" S T H - L I F L U X " 
Este nuevo sistema, fijo por de* 
bajo del Tapón, suprime el dci-rnina 
durante el transporte y hace imposible encabezar el frasco ó llenarle 
I M P O R T A N T E A V I S O 
después de vacio 
Perfumería P R E C I O S A 
P E R F U M E E X Q U I S I T O , D E L I C A D O y P E R S I S T E N T E 
EXTRAIT VEEÉtAIr 
O C I O S A 
HOUSSECSJ» 
PRECIOSA MIMOSA 
PRECIOSA L I L A S 
PRECIOSA IRIS 
37, bd de Strasbourg 
WdS. 
Esencia superfina — Jalson de Tocador 
Agua de Tocador extra-ñaa 
POLVO D E ARROZ invisible e impalpable 
£s(3 POLVO es perfectamente puro e inofensivo BEFRESGA y 
B L A N Q U E A el cutis, dándole el aterciopelado 
tía la juventud 
PRECIOSAVIOLETTE PRECIOSA H É L I O T R O P E 
P R E C I O S A P E A U D'ESPAQNE 
P R E C I O S A M U Q U E T 
P R E C I O S A Y L A N G - Y L A N G 
G t t i P A , B É I J M A T I B M O S , D O L O R E S 
d e l 
Laureado de la Facultad de Medicina do París. — Premio Montyon, 
La Verdadera Solución C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones Reumáticas agudas y crónicas, el Reumatismo 
gotoso, los Dolores articulares y musculares, y todas les veces que se 
quiera calmar los padecimier los ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera Solución C L I N es el mejor remedio contra los 
Reumatismos, ia Gota y los Dolores. 
PARÍS, en CASA CLIN y Gia, y en Us principales Boticas, 
lüjproaT.*» y Uítef tOnplüHel u i^ iuo DE L A IÜAKÍ^A, ̂ u e l a T l Ñ e p i u u ü . 
